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HáIj INDEPENDIEN T
rpAArrvlUíVIU ittitV .111. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 18 DE ABRIL DE 1901. NO. G
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
ASESIN ATO KX EL ÍTEKTECITO.
Kl lirio (íouzales Mata de un tiro á Fran-
cisco Sais.
EL MERITO (PRINCIPAL
De la Asamblea Legislativa Trigésima
Cuarta.
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Eligió (Jonzales se encuentra
preso en la cárcel del condado
por la muerte de Francisco Sai,
acaecida en El Puertecito el día
11 del corriente. El asesinato
ocurrió cerca de las 8 de la noche
del día Jueves y no hay testigos
GHILE
.1 que vieran la tragedia cual suco- -V toda cluse do
i'ohus para comida
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dió. Ciouzales dice one ovó un! u
Ya rtenios oído hablar mucho,
tal vez demasiado, acerca de los
presuntos méritos de la asam-
blea trigésima cuarta y de los
muchos bienes (pie derramó en
rededor suj o en los dias de sus
sesiones; sabemos más ó menos
bien para beneficio de quienes le-
gislo ó dejó de legislar; silbemos
quienes fueron sus amos ó caci-
ques y la sumisión y fidelidad
con que acató sus órdenes; sa-
bemos que. el mucho amor trae
consigo la penitencia y que en su
amor hacia el pueblo sobrecargó
á este de tasaciones para mayor
honra y glflria do los usufruc-
tuarios ydelTerritorio de Nuevo
México; sabemos t)ue poseía to
efe
í'uido en la azotea de t;u cusa y
tomando su rille salió al lado de
afuera y vió A un hombro en la
azotea. Lo interrogo por tres
Hemos recibido un surtido elegante de som-
breros compuestos para señoras propíos para
la Pascua y Primavera, los cuales en calidad
y precios no pueden igualarse en ningún lugar.
Vengan temprano á escoger y ahorrarán di-
nero.
LOS PRECIOS SON:
veces que si que buscaba, pero no
obtuvo ninguna respuesta. A
este tiempo el hombre comenzó A
bajar, cuando (onzules le dispa
Ferretería De la Gane del Puente.
LUIS I LFELD. ró el tiro fatal. 101 hombre cayó
al suelo sin vida descubriéndose
quo el proyectil le hubia at ra ve-sud- o
el corazón y que el muerto
era Francisco Sais.
Sais hubia vivido interiormen
á los favorecidos de la fortuna.
Forma una sodalidad que se pro-tej- e
y se favorece mutuamente
y se protejo en sus avautes so-
bre los panes y peces do la troja
pública. También puede decirse
que constituyen una muralla in-
franqueable pie impide la entra-d- a
á todos aquellos quo no per-
tenecen al batallón sagrado del
botín. Felices ellos, que de la
noche á la mañana resultan ri-
cos, poderosos é influyentes, sin
haber tenido realmente ni sospe- -
cha anticipada de que lo eran ó
podían serlo. Felices ellos, que
disfrutan á sus anchas del fruto
de los afanes y desvelos de un
pueblo entero y que en situación
tan dichosa llegan á convencerse;
de su infalibilidad personal y
mérito superior. El pueblo los
contempla con usombro y ad-
miración como á séres que ver-
daderamente han venido á poseer
la túnica de Cristo.
LA LUCHA POIUImpUeOS.
En breve varios ciudadanos de
Nuevo México inaugurarán en
Washington una lucha por los
empleos federales que correspon-
den á este Territorio, y se puede
presumir que habrá cargos y con-
traen rgos, porfías y ambiciones
ml infinitum, y que los aplican-
tes serán muchos y los agracia-
dos pocos, como 'infaliblemente
tiene que suceder domie muchos
personas se disputan unos cuan-
tos empleos. Aunque sin espe-
ranza de conseguir nada en esa
controversia, la mayoría del pue-
blo de Nuevo México tiene un in-
terés vital en el resultado, pues
el bienestar de todos dependeque
los empleados federales de Nue-
vo México sean hombres desin-
teresados y dé carácter y se in-
teresen en el bienest ar del Terri-
torio; hombres que no se consti-
tuyan en clicas para saquear la
tesorería y para repartirse los
dineros pie hay en ella, y que no
procuren despojara), p.uejblo pn-r- a
ganancia personal de ellos
agobiándolo de tasaciones. Por
tales razones, contempla nues
te con una hermana de (ionzales
sin haber pasado el paso formal
del matrimonio y do quien lei tie-da- n
A ella cuatro hijos. No luí
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El Comercio mas Barato de Las Vegas,
CONOCIDO ron vivido con ella por algún tiempo
y ali ora se cree por (ionzales que
Sais estaba atentando escalar el
cuarto do su hermana, la cuali T E OE DON SALOMON
das las virtudes, entre ellas la
mansedumbre de la oveja. !a ia
del asno, la sagacidad de
la serpiente, el ingenio del mono,
la industria de la abeja y la lo-
cuacidad del loro, y que todo eso
oh mínima parto del arsenal de
sus cualidades distintivas. Pero
hasta ahora no habíamos ocha-
do de ver cual era su mérito prin-
cipal, aquel que la hacia acree-
dora á fama eterna y renombre
inmortal y que será el monumen-
to que conmemore sus actos á
his generaciones futuras. Este
mérito consiste en la gran libera
lidad y largueza que demostró
en li repartición de los dineros
públicos. No hubo apropiación
cuantiosa que no votaran con
entusiasmo y puntualidad, de-
seosa sin duda de dar á conocer
que no cabían en su pocho los
sentimientos de mezquindad y ci-
catería. Todo lo hizo en grandes
y con magnificencia, y prueba de
ello es (pie al paso (pie concedía
También un surtido magnifico de cuerpos
de seda á $3, andemás muchas baraturas en
diferentes ramos muy numerosas para
reside con él.
LA DECADENTE DEMOCRACIA.
La acción de la democracia en
varios estados de la Unión cu
atenerse exclusivamente al frau
Efectos Nuevos.
Puph laQ
A x
do y á los métodos ilícitos parai..
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Asnear, 15 liara por 81.00
Sardinas, una Cttjita pr 5 c'vom
Sulnrnta, Ion purqiiftfM pr. . . 5 r'von
Hulees una lipra por 10 e'vos
40 barillas 'h Jabotí por. .$1.00
20 I i liras Frijol Mexicano. .81 .00
S libras Craekers Hulees. . .81.00
H liliritos de papel por . e'vos
l na libra dille .Molido '.ir, c'vos
20 jardas tío lndianllla. . . .fcl.00
20 jardas de I, lotizo 81.00
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Diariamente
Vean
Nuestros Cuerpos de
Seda por
$1.08.
Yesn Nuestras Enai
guas para Señoras
y Señoritas por
98cvos miles á cuantos influyentes solospedían, rechazó con sobrada jus
Tienda se Papelería y üieiios lie Escritorio,
HEREBERTO D. ROMERO, Propietario.
F.n esta Tienda Hallaran un Completo Surtido de
TODA CLASH I)K ITKMTLIOS I)H ESCTELA ú OFICINA
Periódicos y Novelas en Inglé y Español .
También un Completo Surtido de
...DULCES FINOS...
Ordenes por Correo recibirán pronta atención.
ticia la petición de los pobres
Rosenthal Hermanos,
1'laza Nueva, enfrente del Hunco di; Snn Miguel
barrenderos que le pedían un peso
diario adicional como recompen-
sa merecida á su trabajo.
perjietuar la supremacía do su
partido, es un indicio infalible de
que es una organización política
decadente y pie en nada aprecia
la ilustración ni el progreso. En
muchos de los Estados del Sur se
han enmendado lus constitucio-
nes do estado con el sólo objeto
do privar del sufragio á miles de
votantes negros. La legislatura
do Kentucky decretó una ley ti-- 1
lilaila Ja ley.de (oebel (pie su
efecto se dirigió, A facilitar A los
demócratas el gano de elecciones
por medio del fraude. Por me-diod- o
dicha ley el partido de-
mócrata ha ganado ya dos elec-
ciones de estado, cometiendo
tales abusos y fraudes quo por
poco resultan en una guerra
civil. La legislatura del estado
de Misuri también pasó una ley,
llamada de Nwsbitt, cuyo fin es
(pie el partido democrat a se apo-
dere del gobierno de grandes ciu-
dades corno la de San Luis, don-
de por unos los republicanos han
tenido mayorías. Los frutos de
esa ley se vieron en la elección
presidencial de Noviembre y la
PROBABLE SUCESOR DEL PADPE DE.
í? i ? fí ! 8 t ! "t ! f ?" f "t FOL'RI.
So rumora que el sucesor del Lociil en lu Estafeta, Plaza Vieja, - has Vei?a, N. M.puesteo comprador
i Don Simon Ha- - lamentado padre Defouri como
ohiirat'li, t'Hti'i lle párraeo dl curato de Las Vegas,
g ELECTOS BARATOS
W Táñalos quo valen jf."J, Iok da- -
será probablemente el Uev. Pa-
blo (íilbf rton, (pie también le su MAIvGAITO K'OMISIO, Gerentecedió como párraeo de la Iglesia
de (iuadalupe. Sin embargo, tul
sustitución no se hará hasta que
el padre (lilbertoa regrese de su
gando do regreso en es-
ta emana de une.vtetiHO
viaje tí Kui'opa. VihUó
vurios de aiut'llon pai-xe- s
y ha comprado los
efectos más herniosos
que jamás xe han vUto
rn Las Vegas, l'orvia
de ejemplo 4.'0 tápalos
de estambro demasiado
baratos y cada persona
quo compre tino puede
ganar de
viaje á Europa á donde va en
compañía del arzobispo, siendo
también su objeto procurar oh
tener curación de la enfermedad
que le aqueja. Se dice (pie si sana
regresará inmediatamente A Nue-
vo México y tomará, cargo de la
tro pueblo con interés anticipa-
do el prospecto do la luchu por
los empleos esperando que los
escogidos sean hombres desin-
teresados y honestos (pie no so
confabulen en la maldad ni se
constituyan en baluartes do la
corrupción, sino que se muestren
fieles en el descargo de sus debe-re- s
y protejan los intereses del
Territorio contra todo género de
atropello y traición.
LA EXPOSICION DE SAN LUIS.
Este certáinen universal, que
tiene por objeto celebrar la ad-
quisición del territorio de Lui-shm- a
por los Estallos Cuidos,
tendrá lugar en líMl.'J, en la ciu-
dad de San Luís, Misuri, y pro-
meto ser un acontecimiento tan
lucido como brillante. La legi-
slatura trigésima cuarta decretó
una ley apropiando f 20,000 y au-
torizando al gobernador para
nombrar una comisión do siete
miembros, la cual se encargará
do hacer los arreglos necesarios
para pie Nuevo México scare-presentad- o
en dicha exposición.
Se anuncia que el gobernador va
á nombrar inmediatamente álos
comisionados y (pie tiene ya re-
suelto sobro cinco do los nom-
bramientos. Los interesados en
asunto dicen que de esta repre-
sentación de Nuevo México re
nioH por ifií.oo. uro que valen
M, 7
'
v !8 los d.titioH por 1,
" y
Ka cuerpos, cnnguuM, fjus y
Konibreros para señoras, no hay
otro lugar en la ciudad quo ten
gan más líennosos
l'ara liacer ltignrofrecenios to-
da clase de ropa de invierno por
menos que su costo.
Tenemos vest idos tiara hombre,
volea $:t.."0 por $2.7.". Otros
que valen í t por j.'l, de $1 por
.", de 10 por 7 v de f 12 por
I'.l espacio no nos iermite enu-
merar toilos los efectos.
La persona que nos emplee $2."
en dinero al contado, agrandaré-uto- s
retratos sin ningún costo,
tamaño 18x20.
Stroussc & llacharach.
parroquia de Las Veges.
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rocíente elección muncipnl de la
referida ciudad, cuando los mé.
todos efect ivos del fraude sumi-
nistran A los candidatos demó-
cratas grandes mayorías. En
vista de tules hechos, nadie puede
negar (pn el partido demócrata
tiene bien merecido el estado de
decadencia y descrédito en quo so
halla y (pieos un partido cuyos
emblemas no son libertad para
todos ni la tolerancia de las opi-
niones ngenus. l'n partido que
se at ieiio regularmente A tales
medios para lograr sus triunfos
no puede nunca alcanzar éxito
duradero ni hacerse digno del
apoyo v confianza do la generali-
dad del pueblo.
LA ALIANZA FRANCO-RUS-
(rundes festividades han teni
i í1 í í1 Í i 5.
LA TUNICA DE CRISTO.
Ciertos individuos, residentes
más ó menos mitos de est e Terri-
torio, son tan en extremo afor-
tunados (pie se puede decir que
parece que poseen la lúnica de
Cristo. De repente, y aunque no
hayan tenido ni pantalones, so
encuentran en el apogeo de la
prosperidad y reciben preferen-
cias y dist inciones sin saberseco-in- o
ni porque. Descuellan tam-
pion de sabios y las mejores posi-
ciones públicas son para ellos y
en pocos años se ven convertidos
en magnates que creen en su pro-pi- a
infalibilidad á píes juiitillosy
desprecian á los humildes ins.
trunientos que los sacaron de la
nada. Nuevo México parece ser,
y no hay duda (pie lo es, el pais
de la desunión y del infortunio
entre sus hijos, y las preferencias
jamás son para ellos porque es
-- 11
MANGARITO ISOMERO, Gerente.do lugar en Frunció con motivosultará gran beneficio para el isí!
Si!
Sí!
Si!
liemos recibido un inmenso surtido de Zapatos los
entiles venderemos á
50c. EL PESO,
Tenemos ;i,000 jiares de Zapatos los cualeH vende-
remos á Medio Precio.
Zapatos de Itaqurta Sólida, para Señoras, valen 81.00 por la
Territorio, poro la verdad de tul
afirmación es problemática, y kc
puede creer (pie no perdónanos
mucho si el Territorio se (puédase
sin representación en dicha expo VENDEMOS BARATO:In lima suma tie S'.'.oo.
de la visita de la flota rusa al
puerto de Tolón. El presidente
Lo u bet y una brillante comitiva
visitaron al almirante ruso y
hubo discursos y brindis patrió-
ticos en (pie se hicieron (ledum-cióno- s
en referencia A la alianza
entre las dos naciones y el al-
mirante ruso Pirfoff fué decorado
por el presidente coa la cruz do
sición, en la cual aún con el ex
St! pendio do $20,000 Nuevo México
no hará un papel muy lucido.regla est alenda (pie otros son losque tienen la t única deCristo. Por
it!
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Pero la legislatura trigésima
un milagro patento resulta pie cuarta, tan ávida en protejerit!
St!
son estos los que poseen toda la proyectos y tentativas contra lainstrucción y atributoscomouna la
legión do honor. I
BOTHA PIDE LA PAZ. ítesorería, opto por sacarlo tanbuen bocado en beneficio do al
Zapatos para Señora, valen por 81..VI.
" ..0 " 1.2.a.
" " " 2.00 " 1.00.
" " Hombres 5.00 2.50.
" 4.00 2.00.
.1.00 1.50.
" 2.00 1.00.
Mñas, 2.00 1.00.
" " 1.50 " 75.
" " 1.00 " 50.
" " Mílos, 2.(K 1.00.
" 1.50 75.
" " 1.00 50.
" Infantes " 1.00 " 50.
" " 1.00 50.
4
.
4 4 4 H 44 40.
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También un hermoso surtido de liona de Hombre, So
ros de Señora y Mfla jr toda clase de I feetos de Verano
elos inujr baratos. Antes de Ir ai otro linrar liauranos un
especie de monopolio quo corres.
gunos, y la cosa ya no tiene re
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavosf
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puerta
$1.50, Shingles del país $2.25 por, el mil,
Madera de Segunda Claso $10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DLL rUENTU
pondo a ellos exclusivamente.
Tienen ullticiicia desmedida con
las legislaturas y la puerta
tesoro está siempre abierta para
que suplan sus iioeesidades-p- or
supuesto, de una manera regular
y legítima, pues asi lo quiere la
suerte. Estos sujetos de tan feliz
St!
St!
it!
ii!
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El (encral l'.otha ha solicitado
la paz del (enera! Kitchener, en
Africa Meridional, y se propone
efectuar un tratado para poner
fin Ala guerra en caso pío las
condiciones soun aceptables. lis-
to lo hace sin contar con el (Jone-ra- l
Do Wet que persevera ra su
hostilidad y soiuega A hacer las
pucos con los ingleses bajo nin-
gunas condiciones. Esta situa-
ción significa quo la guerra fon-titula- rá
indcliiiitivuniviite.
medio. Por tal razón se debe
hacer el mejor papel posible A fin
do (pío se saque algún provecho.
MATO A SU MARIDO.
En Indinuola, lown, una mujer
llamada Margaret Hussack fué
juzgada por el asesinuto do su es-po-
y el jurado la declaró ron
de asesinato en primer grado y
fué sentenciada A prisión perpé.
tua.
ta r les prometemos salvarles dinero, llamos nipones, 5e en
ruda peso de disruento.
APPEL HERMANOS, estrella forman una clase separa- -it!
xi Calle del Puente. ( onneldii como "Los .Manzanos." da que á muñera de orden cuba-llerezc- a
posts' los privilegios exW .1.Ví rSu ín? TÜTV 'zti! í-- ' i.' ti'---.' -j- -' 4 5í
elusivos innatos quo .'i teiiecen
EL ESTADO ; IN (.IjkTAHISaS.
Muy presto se llegará el t empo
A Log Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
ornado, Tesorero y io Colec- -
l'n Testimonio de Inglaterra.
'Cuasi Jero como mejor en el mun-J- o
el remedio de Chamberlain para la
Pos y para bronchitis ' dice el señor
William Savory, de Warrington, En
EL
SENTIDO
COMUN
El Independiente
S Publica los Juevei por
SALAZAR Y BACA,
LA MEJOR ZAPATERIA
Endonde puede encontrar el .Mejor Ca-
lzado para los días de
NAVIDAD
Somos competentes y nuestro surtido
O de zapatos es irual A cualquiera (pie ha-
lla en la ciudad y nuestros precios los
baratos considerando Ja calidad.las
Vengan
o
Í4
C. V.
feÜUM
R. KASTLER,
Mm (1
SENSACION EN NL'LVA YORK.
A la fecha se está juzgando en
Nueva Vork la causa de asesina-
to cu contra del abogado Pa-
trick y del sirviente Jones A quie-
nes se acusa de haber hecho un
testamento falso A nombre del
millonario l.ieey de haber dado
muerte A este individuo. 1 a ca-
usa abunda en puntos sensa-
cionales y las pruebas en contra
de los acusados parecen ser muy
convincentes de modo que no
cabe duda (pie ambos serán con-vicfatl-
por el tribunal ante
quien se juzjrit la causa. Pat rick
era el abogado y hombre de
finado y Jones su lacayo
y ayuda de cámara.
CAPTURA DE l'.NA GRAN CIUDAD POR
LA DEMOCRACIA.
La ciudad de San Luis Misuri
que por muchos años ha tenido
una mayoría normal Republica-
na y ha electo al mayor y oficia-
les líepublicanos con grande
mayorías, fué ganada por los
PeiaocrAt us en la elección muni-
cipal del dia 2 de Abril. Kl triun-
fo fué obtenido gracias A la ley
Nesbit t que pone toda la maqui-
naria de elecciones en manos de
los Demócratas, y los abusos y
fraudes comet idos por estos con
objeto de sacar mayorías. Kl re-
sultado de semejante manipuleo
fué que anularon la votación le-
gal y eligieron sus candidatos.
MONSEÑOR CHAPELLI EN HLIPINAS.
Anuncian de Manila (pie el re-
greso del arzobispo Chapelle á hu
arquiiliócesis de Nueva Orleans
estií aplazado iudcfinil valúenle
por ser muchas las cuest iones di
Los Carruajes mas Finos.
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
A examinarlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
la fepliíip,
Propietario.
NUEVO!
Intimo íireclo ile ISTi, iiniiie el ínínnto relox no m
iui lie ri-- i i iiiii'unw " Jii'r iiiriiii. i).r tji ti ,ti i mil
.le cHiii tilateaili-- con Oro ("litio tie I8K her
Se I sa Solamente la Mejor ( lase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suero M&vico.
Capital Kxistcntc. .1G( ),()()( J
So reciben Hiiina.s Hiijclas ú órilen. So v.ign Ínteres sobre dejiósitorí
ierinanentes.
JOSHUA S. IÍAYXOLDS, rresi.Jeate.
JOHN W. ZOIiLAKS, Vice-l'resi.lent- e. A. 15. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
SMITH, KOOG1 ,BEl y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fueo, "Vid ,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se dii psonta atención á los negocios.
UN I5BLOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
rntmn aiortntieilo en ohti ncr nn iinmern eri-- i lilo ile oitos reloxe" a 1110
át V nil nil" el cinto ile maimtaetnra v luir ealn i. enii-- veinlt-r!)- ' hii"tu qm
en (pie Nuevo México, por medio
de sus representantes y ciudada-
nos, hunt nuevo esfuerzo en el
congreso de la Unión, para ser
admitido en la hermandad de es-
tado. Fl pueblo en general, con
muy pocas excepciones, favorece
el 'sf ado y considera corno indis-
pensable su adquisición para el
adelanto y bienestar de Nuevo
México. Fst A persundfdo (pie se
necesita un cambio en esa direc-
ción pues no es posible ni con-
veniente ipie permanezca entera-
mente en mm condición territo-
rial que le priva de grandes
derechos. Pero al mismo tiempo
(pie favorece el estado de todo
corazón, lo desea en una forma
que sea verdaderamente benéfica
y (pie no tenga por objeto la per-
petuación en el poder de clicas
(pie por medio de abusos y usur-
paciones han hecho cusí intolera-
ble para el pueblo el sistema ter-
ritorial. Nuestros conciudada-
nos ansian ardientemente el es-lad- o,
pero un gobierno de esta-
do sin cortapisas, sin monopo-
lios, sin clicas corrupcionistas
cuyo lema es esclavizar al pueblo
y mantenerlo subyugado con
objeto de llevar A cabo sus planes
nefandos. Fl estado serA acep-
table para todos solamente bajo
una constitución (pie limite é im
pida la rapacidad de aqucllosquc
se enrriqueceii con la repartición
y manoteo de los dineros; de una
constitución (pie corte las uñas
de aquellos lobos hambrientos
cuya voracidad no se satisface
sino con el despojo y la ruina de
los infelices que tienen (pie sobre-lleva- r
el peso de las tasaciones.
Para que el est ado sea un benell-
cio y no un perjuicio para el pue-
blo de Nuevo México es indispen-
sable una const it ución cuyos pro
vistos no solamente pongan
coto A los gastos exorbitantes,
sino (pie también impidan (pie
las tasaciones excedan de una
cifra, que sea lícita, razonable,
moderada y equitativa. Si Nue-
vo México sólo cambiase de go-bieni- o
y no de sistema cuantío
abandone su condición territo-
rial, entonces los negocios y la si-
tuación de nuestro pueblo seria
i ii (i ii i tu men t peor y concluiría
tal vez para siempre todo pros-
pecto de prosperidad y bienestar
del nuevo estado. Nosotros, y
la mayoría di nuestro pueblo
trabajaremos cuanto sea posi-
ble en pro del estado, pero de un
estado con una. constitución sa-
lía, robusta y protectora, (pie sea
una muralla infranqueable con-- t
ra el saqueo, la corrupción y los
abusos; y contra el gobierno de
clicas y coubiiiacioiies (pie. me-
tí ran y socnrriqucccn chupando la
sangre del pueblo y son verda-
deras sanguijuelas cuya voraci-
dad lio se aplaca jamás. Fstucs
la clase de estado (pie desea y es-
pera el pueblo de Nuevo México,
un estmlo sin trampas ni corta-
pisas.
CLAUSURA DE UN CONVENTO.
Fa Iron Mountain. Michgan,
el Hospital de la Merced, fué
cerrado el dia 1 de Abril por or-
den del obispo católico Fis, y se
ha ordenado A las monjas que se
marchen tic la diócesis. Fsta ac.
ción es el resultado de un escán-
dalo eclesiástico (pie ocurrió en
Fuero pasado, cuando Filen I lo-
gan, una novicia en el hospital,
tué arrestada por demente bajo
cargo puesto por la superioru.
Se investigó el asunto ante la.
corte de pruebas la cual decidió
(pie la acusada estaba en su sano
juicio y por orden del juez Iter-gen- u
fué puesta en libertad. Fn
seguida la ex novicia puso car-- I
gos graves en contra de la supe,
liora, entre ellos el de embria-
guez. Una investigación hecha
por el obispo Fis resultó en la
t'mh n para la clausura de la ins
titución.
Kl Mejor llcnictlía pura Ileuiiiu
Iímiiii.
Al IVIV l'KONIO U. IxMOM.
l oije o ttie u.in el It.Kauio de
(.luiiilicrUiin para Dolor, fti.tn fco-- t
ijadtit xif ti prontoalivio que reciben.
Hiib'.n.h de rstoel cfter l. N. SnU,
Je Ttoy, Ohio, ilue: Kn ticnio
i luvc un ItK-it- alague ile reutn.i.
Homo en mi brazo y liombto. I'iohé
JilerenU remedio, pero no conMui
ningún alivio, hasta que fui re. ornen-did- o
xr los señores (eo. I". Parsons
y C'ia, letiraiioj deestaciiid.il de
probar el balsamo para Dolor de
Chamberlain. .o recomendaron tan-l- o
que compre una botella. Pronto
íui aliviado de torta dolencia. DesJe
entonces lie recomendado este lina,
mentó i mm lint de misalleges y todos
convienen que ei el mejor remedio en
el mercado (tara reumatismo muscular.
De venta rn todas lai botirgi
I Hd.'BS' flf (fN ') GcntS ''' slll,il" por I(in'ii' i ni ii j iiii-i- i
tu ti. reluje m n
- 1 li ." nit-- e irriihuiloK. (i
0 r del Condado de ban Miguel is.
M., nuela primera mitad de las tasa
ciones por el año 1900, esta ahora de
lincuente y riue una nena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
ysi no son pagadas antes del dia pri
mero de I torero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada segun requerido por ley.
LucitKNio Romero
Tesoiero y Colector.
Las Vegas, N. M., F.nero 5, 1901.
Usually $4o; Will Be $25.
I.m Viiíuit tu ('aüíornis, TucíiIuvh only, 'o
A)ril :m, n smit Ke liimri-- , tin; nlioif , quirk
: llHrvey iiiih!; t li roñe h tmnlt 1i'ktm
lid fliHlrtttr 1 .1 krti hi i ot.
Cll.lia. K. JONK.-i- , AK.'iit
Summer Less Than Three Days Away.
Kor Only ' hh'I !n lisntlinii tlircc 'hvm, tlir
smilii Ki- - Uiiutu H ill tke on from I.H Wch to
. Hiilurnia. w lion: li s hIh'hvsmiiiuiht it 'Vldi'ilyon leave n TiicMliiy up to April XI). lii'inire
at Depot ilMiit r iiiiniKt
( HAS. K.JONES, Agent
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
yo el abajo fu mado tengo arrentado la
sección 36, cabildo 10, N. Cordillera
25 h., terreno de escuelas. De con
siguiente toda peisona ó personas es
tán requeridos de cortar palos ó pas
tear animales dentro de dicho lugar.
Dani i.l García.
Pajarito, Condado de Guadalupe. N M
$25. $25. $25. $25.
TlnH flic rule v it Kiintii Kc Houtt: toCalifor- -
dIh, miy Tu. mUv h . m :i 1. Iloni nocki-r- nuil
i'n m c k c 11 hIiouhI nolo thu hlK Imt from
tarill. tiooil I11 lonrint slu'iii'i ami oliuir i'ern
inquire ut ncpoi.
CHAS 1". JONK.S, Aent
J Vd. Puede
I Vencer
'.X.
i Ese Resfrio
i Esta Noche.
í VA nuevo tratamiento cientííi-- :
co para resinados es conocido
A como "Mendcls Dynamic Tab-- ;
ules", lomando una tabletita
i cada cuatro horas y dos al aros- -
'i tarsc, quitara" todos los resfriados
vii iii 'imii:ia huí. tie. i.ua es-
triados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias nor todo el
cuerpo, tómese macada dos ho- - f
ras y dos al acontarse, f cuando
so recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pue Ja heher y abriese con
fiaz.idas y al dia Hgiiien-t- e
el resinado hanrá desapareci-
do, l'idase
Mendcls Dynianic Tabules. I
Valen 25c en la botica de
Murphcy-X'a- n IVtten, I.as Ve- -í lias.
Cheap Rate to California
(ii. J; n Santii K It'iiitc; Tiii'mIrvh to
April iioihI In toiirint xlci-pi'- Htul cliair cam.
Vim can I uil'i'iil In In) ut hume Inquire, ut
11 .t.
I II S. K. JONKS, JWlit.
Escape Inclement Wcallier
llv Jnlnl'iK liiimi'i i'ki r cvcnmlon to Ciil lor-nl- a.
i la .Soi'ii I c Kniitc, an Tncmliiv to A ) )
Si; inirl ; In kem it. mi In chair car or tourint
Hlft'i'i-rH- . Iiiinirc at Ik'pol.
.
K. JuNK-i- . AiCnt
CPflfl VKAIÍI.Y toi liri-lia- n niaiior unmanWoUU. to InoU alter onri;iouiin liimiiicM In
thin ami I'lljuiiiliiu t onntli", Liiiilm MaiuiL.'. r
un. Cirn'.onili.it; uoikcntl Ihj ilotui hi your
linmiv Kiiilo.e .'ll-i- I'lrfKci'.!. ftiamiit'il
fur .n rl li iiliirn in 1 . 4. KnlKlit, (,(
M;liini:i., ( I'.iiililltiK. i.ioiiit(i
L'nlti'il siiit. I ii iimiiy, tt hlimtoii. 11. c.
To California Tor $25.
Nninirom j rolllalile t.ti itin oH'iiima in
I iillfuriila, Un a ho iii'n'i kern' tli ki'l via San-t- il
I!.. lile 11". I liii"ll'...il" coiiillil'iiiK there.
Ilnh I'.i. I Vt'iiMn tul n'll'-ruU- : InemlaM, to
It I.inlicat lii'i'iit.
CHAS. V. JONKS, Agent
A XVONDERITL INVENTION.
Tlii v cure IiiikI riitT. Iialr (nllll.j, heailaihe,
ele., tl coin an o illmi y eoinli. Dr. VNhlle'i
Klei til. t 1. 111I1 he only initenleil Coinh In the
worhl I". mile, every u here C ha lutto-1I11- 1
eit, re H.I v Uh ilelie lit. Von nlinily eonih
yiiHrluiireii. il y an l t he i oinh l.ie the ret.
Mil" iinnii U muii.lv ntihreakahl
1111.I l ina.le ... Hi .ill l lnim-iiii-
to hru k or cut the hair Snhl on orillen
KUiirantii-toL-v- peri ct Htli.aetiiiii In cverv
reiee. Si nil taiiim fur one I.a.lle.' lie 5 v,licuti' lr .V- I hi- ineti ami uometi Hanteii
eietyw hem In hitrniliiee thi iirtlele. Sella on
liiht Aírenla un- N l h (See
anl cnliiiiiii ol lhi patier ) Aihlreai ll. N.
Honk, lien. Mitr , Im i aitir, III.
Make Money in California
In clltn troven, vlneyariln, raiiehen, la et aiuur,
oil ell, inliir. Yon can tro tin te lor only CJ.i
vi imi.t ilm- l Inn-- , any tip to A r ;W.
llliplllT at leHit.
Cll V JOVK-I- . Aiient.
THE PCRTRRITS Of 00R PRESIDENTS
With itlnirripliicdl Skctcltt-- s
-- Hi'
i.i'M i: vi :i titi.Ksii. i.i:osvr(nt
Title pinrc iloliriDile t h linauj.
T il" I a iv.i al w .ir. In n the imlilic m.tiil N
ari.ii. it mi'i i ni. ii gu .r i (ittin
uní" o i i 'in i,i i .to.i iinr . iiii.ik. it al
- ..l!-..- tr tin inlieiv an I iii ) it I . cxeeeil
(nil) ii ih'ii 'IHI niill O.'lll ill
K ni T o i;n to rea-- l hut
i.e eral i n.-io- loi to v ni i . e w,ih- -
liivion, iii. ir.,., .ii it, rxii, niri'H Jai kuin
Aliraiiam I'e n. I'n-,- , m Mi Ktnle.' ami Hi.
i lllll t hie v - ! HI lf ( I lie ! inn. K ervUl
v tie. ire, i" i ii. I hat in'ii ml tiiii.ieiinr, the
.tiiMM-l.ii- ' i .. iii.h an !iulrr in i inre., will
tl i I Mini - ill:- Ii o. in,, Viiilrevv Ja-'-
II 1. ill r II, e Iknl tie I Mitt. , .....
'lie 111 iinie .. ,,lr. Ihni,, ii II i ll mpIi h ,il
!ii..i-ii- i I ',e (in- .in I n h. nature.
.i- - hlnuia hi f In . ma J- :r r mi . iriaint.
I lie l.l.i i..i:n III ... In I. a ait
niriM' mi'i 'lie h llii.... i irimvei.oi hanlie', nalli I" wit all the l'r I I in. luce the
time ni ame llni hiun i. he I icne-n- i Imi.k
nl l ire cinilalii hUt iv w hich lia. neier
Ims-i- i
.iii.ii.iie I, wilt- Ii (inn lila own
ier ii l oh. rvailoii ol lhee areal men.
ictiol ha.n-r- il Ii. (111114re.11 lur
I r. an I Ii li. . rv.-- i r In
war In 'oiiKie." I iniearlv r rutear. 1 he
h mk r iiiaiin Iweii'l (our latwe I'hotiif ra i un- -
Irllllll!" Mile Klei I rial I h, lialnl,
inli. i i'kI i" .. a In ot.lerI he-- e it I'....! ra nre K.t, h n t ar In ilnf
en tit lint 1111.I an' wi II hoi Ih .' k Thei-- e
'on raita ni.i'le Imiii th - I'a'iillinr.nniloriM-i- l
I. the fanill' n ( 11. ar of the I're-
t.l. nt. I" m uí.' time ami IhMiimm haveIn ell eH'. lie I III Ittlll!" the p re .. II, t,,,a
T'ie imni' ii t.. Ii...k iHi-- . wi.rth I Ii. hut the
p. rice ha. hi e t"Mi'.i. i. ln tlial the Hu nt hum
hie Atnei ii fi illen can nwult 1 he lihyra- -
tillll.il aket. lien are ri ule. I , H'I e ll
ill two cu ! the w el I r cant In that lien
i'r . le m e it Ih. r w ant It I h .an. e .ale Inyr lrer lre"i.riit M, K I n h w th lrt
tilierll-- i . 1 Ii" e I 1. ii . .I'll. .11 know 11 1 h
r "I tciil K I I .11 'le ..inn. I I in.-- . Initial lettei.
ha oí -- I. Corral liao.l ei lonil title .aiie
liait-- l llliiiiiniH'i il, ice lere.l an. I tiiirnl re.,
iltwrlficnn trie t i it.'r mimi n,.iica- -II. ma lor leriiti ry are r..iulna 111 ra..lT. A
hU'h clam nniii r ao-na- fil (o-- na'ial tan,-Iii- b
can piniii iiia'.r a .mail lortiiua takina--
In III oeiiiiiiiil r, ml ami
l'.ll Inrl.r .n uní. L, a the leiTll.iry will ail
la" i.'linnl .' 1.
Ail.lr.iM, Til r CONTIM.NTAL I'KI.Hpí,
I UH. ..H.H 111 II
'l'l.lte rmicil HtteTr"ury,WaIU1SUTu, Ut.
gland. "Ha salvado la vida de mi es- -
)o(-a- , liabumiío si'io una mártir de
bronchitis por mas deseisaños, estan-
do todo el mis del tiempo en rama,
ahora esta casi buena. Para vender-
se en todas las boticas.
SE PIDE EL RELEVO DE L00MIS.
Se anuncia (pie el gobierno de
Venezuela ha pedido el relevo del
minist ro Lootnis, A causa dedifi-cultade- s
que lian surgido entre
este y el Presidente Castro. No
se sabe niel gobierno de Washing-
ton sostendrá á Foomis ó acce-
derá al pediment o pura su relevo.
Kl mejor Purilicador de la San-'Ki- e.
I.a sangre se purifica constantemen-
te por los bofes, hígado y ríñones.
Conserve estos órganos en una condi
ción saludable y vd no necesitará de
un purificador de la sangre. Para es-
te fin no hay cosa igual a las tabletas
de Chamberlain para el estomago e hí
gado, una dosis de ellas le harán más
provecho que una botella del mejor pu
ríficante de la sangre. Precio 25c.
muestras gratis en todas las boticas.
LA TRIPLE ALIANZA.
Fa triple alianza, de Alemania,
Austria é Italia (pie estA en exis
tencia desde FSHl y fué obra del
canciller líismarck pa ra oponerse
á los designios de líusia y Fran
cia, va A ser renovada otra vez,
é Italia que ha estado muy (ton
tra.su voluntad en esa liga de
naciones, va á exigir ciertas 1110
dificacioncH en referencia A sus
relaciones con Francia, cuyo co-
mercio es de gran importancia
para la prosperidad y bienestar
de Italia. También la alianza
entre Francia y IJusia continua-
rá como está para hacer contra-
peso A la de las tres naciones.
Temo un Fuerte Ifesfrlo.
Maiion Kook, gerente de T. M
Thompson, un gian mpottador de
modas en 1658, avinida de Milwaukee
en Chicago dice: "1 luíante el último
tiempo seveio, tome' un resfiio que me
mantenía dispitito todo l.t noche y en
el dia no podiá trabajar. Una de mis
modistas estaba tomando el Remedio
de Chamberlain pata la Tes, para un
fuerte resfrio y paiecia aliviarla tan
pronto (ue me decedí en ::onTpiar una
botella. .Trabojó como májica y
i mejorar de una vez. Ahora
estoy completamente bueno y me sien
to contento al reconocer sus méritos."
Se vende en todas las boticas.
RETIRO DE SALISBURY.
Anuncian los despachos de
Londres (pie l,or 1 Salisbury, el
primer ministro ild actual ga-
binete inrlés, se retirar A en breve
de su puesto como jefe del partí-d- o
conservador y presidente del
consejo ministerial y será sucedi-
do por Mr. Arthur Itulíour.
hold Salisbury es considerado
como uno de los hombres de es-
tado más notables pío lia pro-
ducido Inglaterra en el presente
sifrlo, el ciiartanibítii es nota-
do por la intrepidez y resolución
con (pie lia acometido lasolución
de cuest iones ;ra ves v an iesfra- -
das ifr'iialando en esta cualidad
al célebre liisraeli.
NIEVO CANDIDATO PARA LA PRESI-
DENCIA.
Ill resultado de la reciente elec-
ción muiicipal en Chicago ipicdió
Carter Harrison el puesto de Ma
yor de la ciudad por una mayo
ría de ."0,00(1 votos, hace siiifrir
un nuevo candidato para, la no
minación presidencial lemócra- -
tade 1001. lista es la tercera vez
que ha sido electo Harrison para
esa posición en dicha ciudad y su
Hombrees ya inciicionado para
el puesto de presidente, creyén
dose (pie bajo su cundnlat tira los
hemócitas icudri'iii mucha pro-
babilidad de frauar el voto elec-
toral del estado (h Illinois, llar
listín promete ser un rival formi-
dable del senador ilill para la
candidatura presidencial ante la
convención nacional I' inócra.ta.
LOS AMERICANOS EN .MEXICO.
Pe dia en dia aii.ii' uta el nú-mer- o
tie aiiifiíeauos ue no han
establecido en México, invadien-
do todo fiéin ro de negocios y em-
presas ( Iuvirt elido jiiandes can
tidadcM decapital, rriticipulincn-t- e
dirijícn su atención á la npíeub
tura y A la minería. I'.u la ciu-
dad de México hay 11a número
crecido de resilientes americano
y se ha allí última-
mente na bauio y un club ameri-
canos. ,a ar piitei t ara de la
ciudad se va mejorando mucho
sifi'iliendo mi ftinii pattidaslineas
ariplitectiM icaw ea uso en los lis.
tados l'nidos. México disfruta
ta feclm de iiniit pn"f",i id. id íii
todos sus ramos de industria y
iicfrocins y el pais se halla ea es-
tado de profunda par. y trampií
lidatl bajo el régimen bei. élico de
presidente luaz.
PROPIETARIOS.
t'litmtlo como materia 1 gumía c ww cu la
Muli ta i1t La Vvita. N . M.
Etoust'lt II .MUHH, ... IHteitnt
5J iM ti. ( . di; I)a , . Kttio'i"l
rn-ci- o "de ÑWrk-ion- :
For un &, 12 U
Por el mcwv, . I,0f,
t'.nno p tan htfhni rl trHi U U bmmtIcIíidelwri lKnre imariablviun-lit- aiMaiitaito.
TocU roinuniri'l6it iUUmH 11rij!t"eé
XAI.A7.Alt Y HACA.
Hajn iineiit(r(iiiil
ii lo 1e (IcíhhKi itriiiia ijue iiiltrat
íimrriliír A Kt Inkki'K kntí Iii niBiMur
I m porte il la u riri6n Junto cou la 6rtli-ii- .
JUEVES, ADRIL 18 DE 1901
Va, urrcpoiitiiiik'iilo llcgn turtle
.im muñios.
Los wü'vitlOtvK Jel pueblo no
deben wr lobos con piel do oveju.
l's instrumento incapaz as
iiianoH lineo luán laño
quo la iimblil misma.
Dios Ion cria,y ellos w jimtnn.v
no repinto licrmaiiablcincnle fiel
pllltO fl fft'llO.
L voluntad popular es una
falacia cuando cuta Mijetu al ni-j- u
iclio do clio-is- .
La demanda do la época pare
ce dar la palma á mjucllort cuyo
norte ch la adulación ,v la bajeza.
Dr, incienso do la alabanza y
lisonja parecí kit p;rato Iiiih-t- a
á un borrico dt; descom minios
orejas.
El, que nada tiene nada urrien-- a
y al poder Jiacerlo votará el
lincrode) pueblo sin iwi úpalo
i temor.
l. modestia no parece sor una
tie las virtudes de aquellos queen
la esfera política tratan de abar-
carlo todo.
Si: habla mucho de principios
.iolít icos, pero algunos atienden
menos á los principios pie á los
Ktstirs dfl botin.
Cmjnto y sij-l- netas y. veinte
i íemoriales y peticiones son la
nina total de los trabajos de la
.isamblea legislativa, .'lia.
Aa I.VAI.IM ha prestado jura
aeuto de fidelidad al gobierno
americano, y eso hiuillca que
delM'ii vigilarlo más de cerca.
Al. concluir la última le.
fíislativa ciertos inauates wjac-turó- n
de haber pasado leyes pie
les darían un provecho de 2 ó mil
penos.
V.s el clamoreo general dcapro-bi- u
ión y aplausos se notan ab
guuas Votes desacordes (pie tal
Vez ofrecen tributo tlel á la ver-da-d.
V.l. pueblo nativo al vender su
mayorazgo por un plato de lea-teja- H
no debe extrañar que ot ros
IllilM nvisinlos lo dejen deshereda
do y pobre cual á un nuevo Usan.
I.V legislatura con mis leyes
dió al pueblo su Miércoles le
ceniza, y Nuevo México con su
entereza y constancia debo
i si propiosu Pascua
1'loiida.
1.h apropiaciones de la recien-
te lepislat m a son cerca de 2. por
ciento mayores que las de dos
años pasados, y por supuesto los
crquisto son ut.'is abundan-
tes.
Lo lugares donde impera 1
fraude y donde no hay legalidad
ni libertad son lostjue se dan ma-
yor tono cu o,--to t lempos y los
que bacán ventajas mayores p i-
ta bis iiiioiipiil.nh Tes
V.l, estado para Nuevo México
cria un trian luaelicio con tal
pie la constitución adoptada
' aviase sus reguardos y limita
iones para que los pillos no su-,ue- ii
al pueblo ú, su salvo.
Si amenazara t la h'islatuiaj
asada el nzute de Sodoma yl
.oinoiiitli. seria problema in-- j
' cresiiiile nvei iimr cual número
.lij justos no incurrieron eti mal- -
did en el desearlo de sus deis-re- s
I islativow. j
Va. regimiento Jilo de ufan-- )
lerinqiie est iba de servicio en!
las Filipinas, y que contenía en
sus Idas cerca de iíOO hombres
alistado en Nuevo México, ha
rejíresudo il los l.'stndos l'nidos
y fué descarudo del en
Han I'ra iicíhco.
!'s J) iiitM-ratii- han hecho un
esfuerzo supremo para pinar la
lección inuneiptil en la iadad
deKanlAiic, Mirto i. y lo Iihii
TOnwpiJdo Valiéndose de l is t re-
tan y fraude que pudieron
hacer teniendo l i liin-quinar- ia
doclotTiúiieii hus uiuiioy.
AI1ANTIZ AllOS Olt 2 ATOS, ) cmiin im-- i
fliloa lau'-l- i lire iiitiiiiiiniria up A II Dfl A H CDCTI A I " le 17 Kilii riienlii Hill llave. nftlLnUAU orLUAL tt in- - fituilinio ile acción, remittitur inlcrónii tro tie . lítente y a rrculinloa á
j . h y icmieratnra. MiiiiiinreinoM ele reloj t;iiii á t en--
mi eon .rl ih khi ile cxamiiiarlo mitca ilc pairar. lta ea UNA OPORTUNIDAD EN LA VIUAohlctii r mi reloj ile alto itrmlo imr i.mo dinero y oilie il e ni. r mi re lux ijiic inciln ill nnilcr un ilel e dejar luiMir (ti
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MONROIZ MLRCIIANDIJSli CO.
VINATERIA
DE LOS ANG-ELE- S
i:.rni:.Ti: al
fíciles y espinosas que dicho pre
lado tiene que arreglar respecto
á las órdenes religiosas y A la
propiedad dala iglesia en las Fi-
lipinas. Los enemigos de los re-
ligiosos, tanto entro los Filipi-
nos como entre los Americanos,
están haciendo grandes esfuerzos
para impedir el regreso de los re-
ligiosos á sus curatos y conven-tos- ,
y con ese fin han puesto mu-
chos cargos contra uquellon acu
sándoles de abusos é iiiniorali- -
dad en su ministerio. A todo es
to tiene (pit! hacer frente el urzo
bispo Chapelle, corrigiendo y re
fufando las falsedades y errores
(pie han sido circulados por los
enemigos de la Iglesia.
COMBINACION CONTRA LA COMPAÑIA
STANDAPI).
Los descubrimientos de copio-so- s
depósitos de aceite decarbón
efectuado en el distrito de Henil- -
moiit, Texas, han asegurado
una producción inmensa de ese
articulo y dado lugar á la or
ganización de muchas compa-
ñías, las cuales se han combina-
do en una sola compañía con un
capital dt1 un billón de pesos. MI
objeto le est'i combinación es
protejerse contra la competición
déla Compañía Standard Oil,
que hasta ahora monopoliza la
venia de aceite de carbón en los
listados Cuidos y en muchas
otras partes del mundo. La com-
petición de las compañías de
Texas no puede menos deserefec-tiva- ,
si se mantuvieren unidas,
pues, hay norias que rinden -.",- -000
barriles de aceite cada veinti-
cuatro horas. Majo tal pie se
anticipa (pie el precio dtd aceite
de carbón tendrá" gran rebaja
dentro de poco tiempo.
REVELACION DE LN CRIMEN TERRIBLE
Fu despacho de (uadalajura,
México, dice (pie las investiga-
ciones hechas por las autorida-
des n ha sacado en claro que el
asesinato de Miguel (onzales,
uno de los comerciantes más
acaudalados del estado de Jalis-co- ,
(pie fué asesinado por su con-
cubina en 'Napa, en dicho esta
do, fué uno de los crímenes más
diabólicos que jamás se han con-
cebido y ejecutado.
Cu registro de la residencia de
la mujer (pie había lecho con-fcsíó- u
del i rimen, condujo id des.
cubrimiento de porciones did ca-
dáver de (lotízales. Fn su baúl
se encontráronlos ojos, lengua
y mano derecha de la víctima. Al
preguntarle el motivo por el cual
guardaba reliquias tan espanto-
sas, dijo (pie fi.époriomilchoipie
amaba al difunto y poresa causa
quiso conservar esas cosas como
recuerdos. Fl hecho qui ella con-fies- a
hals r mutilado '1 cadáver
y la serenidad (pie manifiesta en
disetitirclhecho.csta dando lugar
A la creencia dequeestá demente,
y wm examinada ti referencia 1
Ki) condición mental.
F.s Vfntnji loen (pie im-
pongan tasacioncH A todo verbo
pata benellcio de una combina,
ción y monopolio comparativa-
mente pequeños.
Kant Las Vcga-i- , N. M
Whiskies dcs'Ie $ 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vino de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
lx mejor á precioi módicos. Vengan d ver nuestro surtido.
Oulvlanil, Cal.
iiotki. castañeda
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-
ción de 40c m se requieren más agos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (anancia total $,
500.
I'aga de 4 a 6 por ciento sobre depó'
sitos.
la Calle 8. Dougla. SI00 CADA ACCIüN
clores.
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIOGINS,
Secretario.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la rasa. También llamo la atención especial al completo surtido dt
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de lo?
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compio Lana, Cueros, Saleas, Huevos, üoteliasy toda clase de produc.
tos del pais. Se venden tainliien Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. F.sta-ble- ei
miento en l.os Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn East La Vetan, Esquina cu
Di i tí
lir.NRYC. eooks,
Presidente.
'MIOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor,
j vos do Ku ropa y iU Norte AmériLibertad? Qué implica, para los queEl Independiente. WANTKIJ-Ijnl- iii muí Ki'Ut!i"non tu Inlroiltioetti hottest" mll,T mi cartli. IT. Miiti',Kl colli onil), cut Miti-i- l l.ssu AiaMiu ft colli-lili- ;
iimnry. l ine ni, f niimif K,'n,lm..liuit,
licft tni h , vit iM til ! miiio an r.diluir, i oinli Semi Mi' in mttmtia fur utiiipic.l. N. Ilontf U 11. .Mitr., lMi'iitu-- , 111. 1 111,).
TAKJETAi PK0FKSI0NA LES.
JOSE M. ItllIKRA,
Agrille de e.i contr del (itiMvruo
KfltTHl por lirlisliine etc.
otlchiii m el local .le K.L I MVesv N. M.
lOticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPIIEY y Compañía,
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
I ÍHlMHi i
El establecimiento de su clase más completi
en el Territorio.
ÉT"Todas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día 5 de la noche.
AGENTES DE fiRAPAPIIONES Y UTKNCILIOS
TIENDA NUEVA E
ROMERO y DELGADO,
COMF.KCIANTtS l'N
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo nuis fresco, acabados de traer del o: ieine
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
viven sin ella, los falsos alardes de li
beralismo de sus despotas gobernan
tes?
En los más llórase la carencia de
esa Libertad que en los menos raya en
licencia.
Y á excepción de la casta privilegia
da, para la (ue nn existen leyes que
enfrenen sus fueros en tan desgracia
dos pueblos, esfue'rzanse los legislado-re-
de eses parias modernos en fiscal!
zar el aire que tespiran éstos, el sol que
los vivifica y hasta el espíritu de vida
que los alienta.
En tanto, los parodientes de la Li-
bertad, en unión de los alabarderos á
suelo que les baten palmas y ahullan
sus méritos, siguen augurando que tra-
bajan por la felicidad de los explota-
dos que tienen más de lo que se mere-
cen.
Y aun no cae en tales direcciones
una lluvia de pólvora sin humo, con la
intermitencia de algunos fósforos en
acción, y sigue rodando el mundo
NO PUEDE CURARSE LA SORDERA
Por aplicaciones locales porque no
pueden alcanzar el lugar enfermo en
el oído. Hay solamente un modo pa-
ra curar la sordera, y este ts por re-
medios constitucionales. La sorde-r- a
es causada por una inflamación en
el tubo Eustachian. Cuando este tu-
bo está inflamado tiene un zumbido ó
no puede oir bien, y cuando esta en
teramente cerrado, el resultado es la
sordera, y á menos que la inflamación
se quite y este tubo restablecido á su
condición normal, el oido será des
truido para siempre, nueve casos de diez
son causados por catarro el cual no es
otra cosa mas que una condición infla
mada de las superficies mucuosas.
Daremos Cien Pesos por cualo uier
caso de sordera (causada por catarro)
que no pueda ser curada por Hall's
Catairh Cure. Mande por circulares
gratis.
E. J. Cheney & Co.,
Toledo, O.
Se vende por los boticarios, 75 c
Las Pildoritas de Hall son las me
jores.
PELIGROS DEL HIMNOTISMO.
R- - finen lo-- á los peligros del him-- !
MAQUINA DE I0LE1
De Las Yeas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
.CERCAv DE I A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender hatina de Flor y segunda, después de ser tie la mejor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ninun convrcio de l.as
Vegas. lláganos una visita para (pie
i- COLEGIO -
'
- i.fc
notisuv, dice lo siguiente un diado dejtaron al balcón y podaron al
York: ven Tanner en la cabeza matón- -
Sanlti Fe, Nuevo Mexico.
CyEl año Cuildragésitno-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre lyco.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera lase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
II HUMANO 1J0TI LIMI. !'.
ca .
"Con jilo la mitad lo Jos no
ost lidian levos so hicieran mecá-
nicos las cosa m cambiarían; y si
aroanios el treinta jiorcienU)
do los (no se dedican á redimir
la patria, estaríamos salvados
para t reseientos años.
"No pedimos tjue so haa me-
cánico 1111 ipiinto deliteratos por-
que os ambición excesiva."
SALVO SU PIERNA.
Doce años pasados J. W. Sullivan,
de Hartford, Conn., se rasguñó una
pierna con un alambre mohoso. Se le
inflamó y comenzó á envenenaiselela
sangre. Los mejores doctores ureian
coilaila, "pero," escribe, "usé una bo-
tella de Amargos Eléstricos y una ca-
ja y media de el Arnica Salve liuck
len y mi pierna esta tan bien y buena
y sana como antes." Para Erupcio-
nes, Eczema, Sarpullido, Llagas y to-
dos los desórdenes de la sangre. Los
Amargos Eléctricos no tienen rival en
la tierra. (arautizámos satisfacción
o devolvemos el dinero. Solo 50 cent,
en la llotica de Murphey-Va- n Patten
y en casa de Hiowne& Manzanares Co.
EMPRESTITO ALEMAN.
MI nuevo empréstito nleimín
de 5100 millones do marcos ni 55
por ciento fué puesto en el mer
cado en Piorlin la semana pasada
y los directores del banco impe
rial anuncian que las suscripcio-
nes excedieron de 402 millones
Je marcos. Muchas suscripciones
fueron recibidas de Inglaterra,
los Mstados Luidos, Mrauciu y
Bélgica.
FALLO CONTRA UNA COMPAÑIA DE
COMEDIANTES.
Mn Fort Worth, Texas, un jura
do lia dado un dictamen por la
suma do .(),()( en cont ni de la
Compañía do Comediantes Au-
brey v en favor de Linn Tanner
v su esposa, padres de l'ercy
Tanner, quien fué matado hace
cerca do un año en una función
dada por la compañía en dicha
ciudad, üovontó 1111 cañón de palo
al dispararse y los pedazos sal- -
dolo en el acto.
Es muy fácil estar bien.
lununnu'i allies peisonas han ha 'ado
U'ia oicha una su salud en las Piído- -
, "New Life," del Dr. King, que
perli cta mete cuian el estreñimiento,
dolores de cabeza, aturdimiento, hic- -
tericia malaria, fiebres y punzadas, y
todos los males del hilado y estomago.
's un remciiio enteramente vegetal;
nunca produce dolor ó debilidad.
Solo 25 cent, en la Iíotica de Murphey- -
Van Petten y en casa de Urowne &
Manzanales Co.
RETIRO DEL GOBERNADOR ALLEN.
Anunciando Washington que
gobernador Allen do Puerto
ico, quo ha sido gobernador de
dicha isla desdo Mayo del año
tasado se retirará del puesto en
1 próximo Mayo cuando haya
umplido u 11 año en el ejercicio
le sus funciones. Mu causa del
retiro de Mr. Alien es que cuando
aceptó dicho empleo lo hizo bajo
entendimiento de que sólo lo
ocuparía por un tiempo breve y
nista que los asnillos del gobier
no de ruello liieo estuviesen
ien arreglados.
EN CONTRA DE LOS DEGENERADOS.
Mu Socíeda Médica de los tres
'stados de Mísuri, lowaé Illinois,
pie estuvo recientemente en con- -
a t
vención cu laciuiiail de kcokuk,
Iowu, adoptó resoluciones re
comendando legislación prohi- -
(iendo el casamiento de personas
degeneradas física y inent alíñen-
te v también extendiendo la mis- -
mn prohibición á criminales ha
bituales. Se nombraron comisio-
nes para que so encarguen de
asegurar el pasaje de leyes (pie
abracen los provistos que ante
ceden.
PANICO EN L'N TEATRO.
Mn nun representación leí dm- -
mn de l.u ('ibafi.'i del Tío To
man, (lail.i la tsemana p;isaihi en
la Academia de Música, en Nueva
York, dos c ilmllos ensancliados
á nn laudó, (pie fiiiraltan en la
icprcsentiicióii, se espantaron y
saltaron del escenario last imán- -
do inveniente ni (jue los mane-jaita- .
Al ver (pie los caliallos se
lanzaban en medio de los músi
cos d la onpiesta, tin terror pá
iiico Ht; tipo leró de los esectn
dores (piieiKvs huyeron hacia la
puerta at ropilla iidosc mutua
mente y picdando varias mtso.
mis lastimadas.
No hay paciencia para nutrir.
.as molestias ciusailas or las es
lieinorroidiilcs; pero el Arnica
Salve de liut klcn cura los rasos más
obstinados que, se pueden pr??r.tar.
Ha curado 1 millares. Para heridas,
dolores y crujK.ione es la mejor Salve
del mund. Preño 25 cent, la rnjita.
Se garantía la curación. Todos
los boticarios la venden.
VEEDER& VEHDER.
Abogados y Consejeros
KN I.EY.
raettrun entinta I uiorts lfl Territun
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nilón, Las Vegas, X. M.
"EÜ'SEBIO CHACÓN7"
Abogado y Consejero.
Tictii! su despacho t'n N'iim. IS,
Altos del IVinior Hanco Nacioiml
Las Vegas, : : New Mexico.
Se avisa it la persona ó personas que
están poniendo mejoras en la see.
cabildo 11, situado tn el Arrojo del
Chiriseo, que se les da 30 dins para qn
las remuevan. Mse terreno pertenece
á mi y no á alguna otra persona.
A I'oLI N A K IO A I.M A S7. A K .
WANTEQJ!
Ueliahle man (or Manager of Itranch
Ollice we wish to open in this vicinity.
If your record is O. K. here is an op-
portunity. Kindly give good reference
when writing.
Tm: A. T.Mouius Wholks w.k House
CINCINNATI OHIO
Illustrated Catalogue. 4cts. slarnps.
rTTafinÍTuíJCAritíN.
I'inrli't ( ourt. County ofHiiu Miguel,
Territory of Now Mexico,
Mary Hiiyward, plalutilt,
vs.
Inliimi H. l'orter nnd others, dofenilanu.
Til said defrmliints, Isham II. l'orter, l.lzzle
ii, l'orter, Byron Mills, Amistado Vull, l.ueln-- ni
Archuleta, JcsiimíIh Arelmleta, Kotnana
tli unknown hclrsof all the folluwiii per-oi-
(ircKorio Vigil, Altiiruclii Vlil, Jose Fiun-cIh- io
uud Anilres Hold, (lecvitMil i
who In their lite tlinu mudo claim uiImtmi to the
estate of plaintiff in the premises hereinafter
descrllicd, and also all unknown claiiuuics ofiuteresta ad terse to lhe.iIaintltT In lot i, 'JS,
11. 7, is. ai, an, ai, !, :H. hi. 8S, and W In Mock
So. Kl of tin) l'orter uud Mills addition to l.asVegas, as shown on a plat of said inldllhin oil
tile and of record In thu orltce of the l'rolmte
( lerk aud recorder of said county of
an Miguel, Territory of New .Mexico. Saidlotshcing all of the east half of said block K.I,
and Includes nil of said lilock east of the alley,
are heretiv notitied that a suit has been
in said IHntrict Court by said plalntlll,
In which plaintiff prays that upon a llnal hem-- .
Ing o( said cause hia title mid estate In and to
those certain lots and parcels of real estate,
situate, lying and being in the Coimiv of Sail
Miguel, Hfornsiild, and described as follows, to-
wn:
said lots ii, 25. in, n, vs. üfl, s), 31. .'. .it, :u, :tr.
and n in block So. H.1 of the l'orter and Mills
tdditlou to l.as Vegas, be I'Stalilisheil as IsMng
Hie estate and property of said plaintllt against
'.lie adverse claim or claims of the alil ilefeud
nils or any or either of them, and that the said
lefendauls and each and elery of them he for-
ever barred aud esiopixsl (rom liuviuu'or claim-
ing any right or title to said lots mid premises
adverse to plaintiff, and t Ii ul t'u plaintiff's
title to said lauds and premise he forever
quieted uud set at rest, ami that theplalntiff
may have such other and further rellefas to the
in hi court limy bo equitable in thepremlsi's.
That unless you enter your iipis'iiraiice 111 the
mid suit oil or before the i.ith day of May, l'.KU,
a judgment will be rendered against you by de-
fault. SK CNIHNo ItoM Rllil,
( lerk of ttli Judicial liistrlet Court.
ItvnoN T M11.1.K.
Solicitor lor pluiiitiff, Las Vegas, N. M,
iiiElMf"mrWiTTroklI)'
-- OK -
M'K SAVIOI R IN Altl.
Cot ncarlv ! nm mil to luililUh. ( ontniu near-l-
one liiiudred full pages eiiuraviugs copied
direct from the World's Orcst-i- d I'nliitliys of
.tur Saviour an i Ilia .Mother, l ontains liislory
of laiiiimg, llloginphy of I'ulnter, and I lie
in Km rope win re the Orlitliiiil 1'alnlliig
may b ween Thu most hcHutiful piiblicailou
ever iHmicd. The ine gest heartii weep at the
night ot them wonderful pictures of Jcu uud
lilt Mother. Kverylsi ly ay they arc grand, nb
lime mulch ess miigiilllceiit, beautiliil iiiKpirioK
and unlifting. i lie ale la iiiipreecdeutcd. The
prcuN's are ruiining nay and niu-li- t to till the or
der. Twelve carload ol ims'rncre riiiiiireil
tor I lie last riltb'ii Sin. ill forluuea are being
made by the thirty w ith tilia work.
' obtain also a Til Id's Mnrv N aiililillly w rllteu
10 tit each I'lcture, This wonderful book,
matchless in li purity and Is iiuty, apt culn to
very mothers' heart ami In eieiy Chrisllan
Uoine, w here there are cblldreiis it Kclln itsiTt.
christian man or woman can soon clear one
lioimaud dolinm (t 1,11)) taking o ders in this
I'oiniiiuiilt . Others are doing this. Why not
1011? WciireadvcrllMing In nearly ten thoitnand
icw ftpnper ii this eoutitry, Canuda, Kngland,
and Australia. Hhlpplng books loevcry Knglisle
v country In the world. We hall ('ru
inóte our nest workers to positions 01 Minie M im
agers Correpoiis'iitf ail I Ollice Asistants. We
and pulillsn larve riioto-ginvur- r.tcn
í una ol the (J eat Paintings in the lialler c of
urope. one or more ol these Ktchinga cali be
sold liieverv home, lly carry Ihl' the book ami
he nine avinifs voiirauceei, will tie tremendous.
Mrs. W alt . ol Worcester.' Mass' tutu sold icsrly
four thousand dollars win h of liiMika there.
VI rs. Niicttetl has so'd nearlv I olboHsaud dol
lars worth of books In New York llolh ol
beso Indica ausvrerel our advertisemeiit. a"d
had never sold a book before Tiiolt It or-
ders tli-ii-t two days II. Colwcll Took ft
order first day: K.t order II rat weak.
clcaihig oer M.IO-Ilat- tle l.emw II. Thoii- -
aud s ol otber like above. II i" prlntn nu
velvets tln'sbed pais-r- : ImiiiiiiI in l aidliuil lied,
ilrii'ii and Hold ami adorned w lili lóildeu Itones
ael I Ill's. Write iineklv for terms a the ter
ritory goinif rapidly. When ton prove your
success, we will promote yon to the pnnlllounf
Manager and C'orresuoiuleiit under yearly con
tra-- t.
We hall lonn move Into our new and elegant
structure to be ii"cupied solely by u, and to be
known a the Light of I In) World Building.
Address
ItlM NSII AMl.KK CO.,
L'oni'OHAN Itfll.tilNii,
Opppsltc I'nltcd Slutct TrcMsiiry,
Washington, I. C
Tiene propiedad
para vender?
i tM itsí insei'iliitla con LAS VKCJAS
KKAL KSTA'J'K KXCIIANCK al huí
do la 1 1I11 a en luolleiini de Kl linio- -
iieniliciili'. Nosoti'os uiiuni'iureiiios
mu pi'opicilai en uiiiIhh íiIíuiiiun.
Vhora Tenemos de Venia los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 1 -- l 'nú cuHft con tivH ciiui'toM
txinitaini'iiU) techudiiH, con solar; en la
aveniiiade Nuevo Mexico, Ijtn Vt'ifan.
Precio, fjnn.
SITIO 2 - l'nu cHMaiK ciialrocimi toi
con Mular, en la calle del Paellleo, cer-
ca del cuadro di la pla.a, l.as Vt'tfiis,
su vciiiii' iior ri'H), Su valor do esta
propiedad ch II, ,rill(l.
SITIO I -- l'nacttMH de tres cuartón
con establo y un solar muy (fraude, en
la calle de Santa Ana, l.as Vegas, no
vende 'tor ?'HH; valí) iWW.
SITIO 4 l'nu casa (1h dos cuartos
con aifiiun un ctatilo y misolnrrVxT7r
pies, bien cercado. I 'recio, iCinn.
SITIO tt-- l'n peila.o deletTcno bue-
no para cultivación ó para fabricar, h1
tundo en La (Joncepclon, N. M., mide
1 10 yardttH de ancho. Precio, II 10.
SITIO 7.-- Lu casa y oriall.a de la
señora M. A. I ItiU-- Imm-- , Miniada en la
calle de Nuevo México. La casa está
inoiliTti niio rito construida y el Molar
mido 1V pío- - do lincho y l" píen de
larjfo. PrtH'iijl,.'is).
Las Vegas Real Estate
1UH K F()Hl.
i' iii'fVHitnn luiinhruH y tiiiiclini hiM ir
cicnlHr y reclir l!ln,teli il j Ami-ca- r.
Trulinio 1im Minim il" U'talK'l ili'Mlv á
li' Muyo Iihs'hi'I illtimo dp Julioleiiir oiortiinlctii. pum tralmjar tm Icik
camK ili'l Z ue le y MvUmm.Iji riwcwtitt ilcl tx'tiilK'i ilti Amirnr ili li
1I1' Svitioinliiv Inula nmii1i Novlcni- -
fa Heoosita ixwiinait. ri'iiKjnunliU' 1'nra. qwdi'ii luenmiila en lo noninc Inn liarvn-ilmlur-
uo etAu en isii ióii de llar la comida
a erando ruin d
líMTiliaiino (ir más Información.
flmsrlcaii Beet Sugar Company.
Kocky Fonl, Colo.
Only $25 to California
Via Santa Fe Koute; every Tuexday to A)rll .
TIcki'tN kinmI In tuarint Mcri-or- and ret'liiiti.K
cha r car. Take the trip and nee Cali loruia nt
Itupri'lticul- Tlikt'U at I'etmt.
'IJA?JOONH. t.
Colonist Rates to California
Only tii from I.a Vpkhi, viamost dirvet Hue.Simla Ke Hmite, overv Tuesday to April ;m.
Ticket at U pot.
I It AS K. JONKS, AKOllt.
ATKM'IOX.
NO C ON HI N SUS KETRATOS A ACl'.N I'tS.
TRATEN I ' K I.CT A M F. N T K CON
I OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-d- e
un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro trabajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
903 Main tst.RRTISTS ONION. Hullas, 1 rxa
ÉT'Sc necesitan Agentes Locales
"ROBT. L M. ROSS.
Coinisionado di' la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union v
Collax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Kscribano
de Pruebas.
Limpieza, Trusportacloullhre
lluon Cocinero, del Depot al hotel
Consideración Kswcial Cuarto de muertra
para el publico pitra los comer-
ciamos.Viajador
M. HtKl KKNTIIAI., Crop.
Unico Hotel úe Primera Clase en ei Valle
Las Cruces. N. M.
TwentyFive
Dollars to
California
Krom l.us Vcioi.Tneilav
to April :).
In tourist and clmlr cars.
"I'ls hIiihvs nu mi hut in (sl.forniii,
and I Hllloinla is less Hum lour
dsys v vlu Hi"
Santa Fe Route
CUAS. K. JONKS, Audit,
Lili Vi'Kss
ANAS TACK) CORDOVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alaniitos. Ksafe-t- a
Las Vegas, N.
M. Kn la Plaza
Vieja.
l)art!mos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
ganado.
oooooooocoooc
The
California
Limited
New fcntiirc tills ciisott
ni y sen-ic- mid extension to
Man l'i'iiiiclscii.
I'rau Idit Itismi l'iiUtiinna. Mnll'ct
Hin klint I sr twlth liarlicr'slioi)
llsrvcy IHiilnir Car olocrvalion
ar i w Itli ludlin' parlorl.
W elect
11 'id iiixiiiloiisly eiiilpH'd.
lictwi'cii C'li Ir airo, l.o A tutelen lid
Man r riiiicisry.
Siintii Ve Route
For Uliistratcd pulnplilcil, ndilresi
CIIAK JONtH. Aflcnt.
Lúa Vagas N. M.
000000000 0000000000000000
V- - KENTUCKY" "
for CrntUmnX'jV who chrriU XV4 U. 1 . a.
So vcmlt' por .1. U. Muckc
Kiihí lilis VcraH, X. M.
11 Ü
( r" pin rnnnriO ) I M UUi omiuu ( '
TimU i im ilr tordiif y ii:iih e i)ion. muí eurblr ir iiinlin dcimimlmiii iit kiie Imyiin ti- -r "
011 liiriiialilr.. tot nidus an U ft'i, --
iuiíilít.imnt. riti iiu tnirmciiMi f
:i 1. CikU )rritii punir ciif rt jir .f nil rn-- n r"H mnv Í'k i prietoOR. IALT0N UMl CLINIC, 596 In t..ltii
CHICAUO, ILL, i. U. 0 .
A. T. & S. F.
EAST BOl'KO.
No. 2 l'ftss rriv.- - i.n, p m. Ipp. 2:0.'i p. m
No. 8 I'asa. arrive 12: O . m. liep 1:00 a m
No. 4 Fu Mrrive 4:S a. m. IH'p 4 40 a. m
to. Ií4 Freight l)ep.7;W) a. m,
WKST BOCKD.
No. I'ob prrivel2:4.')p.m Popart 1:10 p. ra
No. 7 I'mi. arrive 3:10 n m Depart 8:15 p m
No. 8 t'nm arrive ll:U0. ui. Itepart I :0S p m.
NO.iDrreiKiu uopan i.wa.m.
HOT SPRINGS BRANt' H.
I.v I.a Vi 9.0,' a m. Ar Hot Spring !):!. a. i,.
I,v l a Vinas i a. ni. r 11 t imne .l ;50iii
I.v I.8R V 'tias 1:4(1 ' in. Ar Un Knliipi 2:0. p m
I.v l.as Xrim 4:31) i m. Ar lio ruin 4: p m.
I.v Hot SpriiiR ü:40 a m. Arla VeKW 10:0S a m
J.v Hotsprliis fi 01 p m. Ar Laa Vokhs 12:2.1 p m.
Lv Hot Sprinps 2:1.1 p m. Ar l.aa Vckiis 2:10 p m.
1. v Hot HpriiiKi? ;Ci p ni. Ar La Vegas ñ:S0 p m.
Manta He branch traiu comiert with No.,
2, 7 and a.
No. 2 i th local train cam bniinil; alko car-rle- m
liair i'Br anil I'ullinau alevpyrk tor Denver,
KaiiHKs ( itv hiiií l'hiraKo.
N '. 8 in thr-U- train.
Non. ami 4 in.- California limited, rarrylng
I'nllinaii earsonly.
No. 1 in the local train west brmnrl, alao car-ri- o
i huir cain and I'mlinaii sleepers or xouth-e-
I'allfornia and Mrjtli o
No. 7 is Sau Francisco ami northern Califor-
nia train.
Konnd trip ticket to points no: over 135 nillo
at ten percent. eJuctiou.
Hound trip tickets City of Mexico and return
;8.70iiood for aix montha.
Commutation between Vega and
II ot Springs, 10 rides 11.00. (iood B0 days.
CHAS. K. JONKf.
A gent. Las Vegas, N . M .
LA FARSA.
Kn la (unción que representan los
políticos explotadores de algunos paí-
ses, elevados al pináculo del poder des-
de el polvo de sus avaras aspiraciones,
por obra y gracia de burdas compo-
nendas políticas, á que descaradamen-
te llama voluntad nacional, hácese ri-
dicula parodia de la magnífica obra de
la Libertad; y en ella Juan Lanas, que
dijo el celebre Pape Nakensal pueblo,
es el hazme reír de los vampiros que
chupando en la sangre de aquel se en-
riquecen; mientras en las alturas de un
pollerín arrebatado á lo legal, muestran
la detentada grandeza, que se levanta
sobre la miseria que siomlnan en los
de abajo las más absurdas disposicio-
nes de los de arriba.
Tales cómicos de Ui lengua, cuyo
nombre les cuadra por el pésimo de-
sempeño en las partes que representan,
cercenan á la obra de la democracia
cuaut juzg.ri inútil, que siempre es lo
ij'ie está disconforme con sus prove-
chos, y desgarrándola, página por pá-
gina, la reducen á la mínima expre-
sión de raquítica parodia donde se ha-
ce escarnio del fundamental argumen-
to.
La Libertad! Oh. la Libertad!
Descubrámonos ante la augusta ma-- ti
na que hace de las suciedades mo-
dernas pueblos donde el pensamiento
se desarrulla sin tratia; 'on ie la cien-
cia recurre el campo te su invt stiga-cio- u
sin mi tare .i imposiciones doc-
trinales, arrancando á la Naturaleza-su- s
secretos; donde las artes crecen á
mt-did- que la inteligencia del hom-
bre, volando libre por las regiones de
su fantasía, inventa nuevos medios de
vida; donde las industrias florecen á la
sombra del respeto á todos los dere-
chos y los cauces de la riqueza común,
aumentados con los veneros del traba-
jo, corren en gruesas venas por el cuer-
po de la nación libre, fructificando,
con sus saludables aguas, los más ig-
norados rincones de ella menos adap-
tados á la fecundidad.
Así, ó en parecidos términos, se expli-
can los más refractarios á la Libertad,
haciendo de sus palabras engañador ce-
bo de la ignorancia; en tanto atan
aquella á sus caprichos, apropiándose
el derecho de constituirse sus dueños
y señores, cual si les perteneciera por
herencia el precioso tesoro que á to-
dos los humanos corresponde en igua-
les partes.
Pintando las bondades de la escla-
va en pomposos discursos y señalando
uno á uno to los sus encantos, quieren
apaterer como defensores de la Liber-
ta . cuando no snn otra cosa ue su
tirai.us.
Por eso pro líganla frases halagado-
ras, llenas de cadenciosa armonía pa
ra encantar el oído, mientras con ma-
no cruel y dura cercenan sus miem
bros.
Ciertísimo es (pie la Libertad, cuan,
dn es verdadera y se ejerce, por tanto
en igualdad de derechos, sin detesta- -
blc cortapisas, produce eos exquwi.
tus tmtos atenas probados en los pau-
se que tienen la dt sdicha de vivir go
bernados por falsas patriotas; por co.
mediantes políticos.
Los pueblos, que al amparo de le.
yes libres se desmolían, alean .an gi
bante crecimiento; los otros, por el
contrario, ahóganst? en la atmósfera
pestilente del estmeamiento del p'O- -
gréso, que es consecuencia del morir
de sus energías en la opresión de la es
clavitud de las ideas.
Que' importa que se propalen con
frases huecas, en congresos, banquetes
y taraos, por estómagos agradecidos y
aspirantes al banquete del presupues
to, que ion los días del reinado de U
PASCUAL B. MONTANO,
9 Su Mercado cstú si. mulo 1 lüilit
J Nol le de In l'laa Vieja. Mein 9
lire llene en
lo puedan creer mejor.
-SANMIGÜE
"f
r III1U WH Wl'll'l II HI.IH U. U..III...J, lam,
- - I
mano un altiisl o de 5
jc por ciento loi míe compren suselec
de
SECOS Y ABARROTES.
POR MAY
V.
V WHISKIES.
: Medios 15 y 7 Centavos
lK CALIFORNIA.
Vendemos á l'rcc ios liaratos.
EliAS, XKW MEXICO.
M CARHE FRESCA
Do Res, do Camero, do Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
"La visita de un himtiotizador á la
ciudad de Lyons, N. Y., despenó un
entusiasmo lenurm-na- l por las expendí
cias himnótica-- , m 10 las lis rUv-- s so- -
laies. honre todi, ios jovc::c-- , han
estado sin cesar tratando de himnoti-za- r
á sus amigos, de donde han surgi
do accidentes de más ó ménos grave-
dad, como el que en seguida damos
cuenta.
Un joven llamado Anderson, de una
piominente familia, recibióla visita de
un amigo suyo muy nervioso mucho
más jóven que c'. La convetsacion
recayó desde luego sobre las experien-
cias de San taneMi así se llama el fa
moso hininotizador que está en Lyon
y los dos amigas se dedicaron á hacer lo
que habían visto la noche anterior en
el teatro.
Anderson y Ethart se sentaron el
uno enfrente del otto, d ver quien te.
nía mas fluido. Yenció el primero y á
poco Ethart caia en un profundo sue
ño muy semejante al cataléphco Des
pués de divertirse grandemente. An
derson quiso despertar á su amigo, pe
ro en vano; pases y más pases, agua
fria, aire, fuego, todos los elementos se
pusieron en juego, pero ninguno era
capaz para volver á la vida al joven
Ethart.
Las personas mayores se alarmaron
y mandaron en busca de Santanelh,
que no sin grandes trabajos logró des- -
pertar á Ethart. Este ha quedado
medio idiota y Anderson ha sido so
metido á juicio,
Casos más ó menos semejantes se
han registrado con frecuencia.
ta Espantoso Diluvio.
Barrió un trecho delinea telegráfica
que Chas. C. Ellis, de London, la,
debía reparar. " Pcniendoque quedar
en el agua helada que me llegaba has
ta la cintuia," es él que escribe,
me ocasiono un terrible resfrio con
tos. Esto lúe aumentando cada día,
hasta 'que los doctores de Oakland,
Neb.,Sioux City y Omaha aseguraron
jue estiba yo tísico y no jwdria vivir
Entonces comencé el uso del Nuevo
I lescubrimiento del I )r. King, y quedé
enteramente curado con seis botelUs.'
Está perfectamente garantizado para
Iato, resfrio y males de garganta)
pulmones, por E. O. Murphev-Ya- n
IVtten. Precio 0.50 y 1.00 Hotellas
tie muestra gratis
SALVADOR,
Con el titulo de "La Mtiscñan
za Secundaria en el Salvador" es
cribe un npreciablo coleíi déla
capital do aquella República un
,
.111 1urticuto ticiduose (jobtacaii ios
siguiente párrafos:
"MI estudio del idioma inglés
antes del francés, nos agrada
MI inglés es para nosotros inovi
table, fat ni. Debiéramos estu
diarlo desde la escuela y 110 dejar
lo ya hasta conoeeilo perfecta
mente.
"Mu enseñanza déla mecánica
esotra cosa buena, l'or no sabe
mecánica nosotros somos eselu.
C ?" Tendrán un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
I'limcrriaiile EN EFECTOS
l'iiKurtrl pri'rlo iiihi alio ioi
PRODUCTOS DEL PAIS.
H11 extenuó nmiiftrclo quoilM pon iuiite ilu l.i flumi. pii In mcjiilna ili'l rrtincm il n'llili p
T. J. MaywoocI & Co.
Impoitadores y Traficantes en
LICORES AL
J1KAND1ES
Cuartillos as y 50 Centavos.
VINO DEE TAIS V
25 Centavos por llotella. -
Calle tld IVnIf, LAS
BWtlE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AIL FOR MAYOR,
La compra y venta de tana, Zaleas y l'ielcs recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.Excnange
Fallecimiento.Noticias Locales. LA PERSONALIDAD DE AGUINALDO.Con motivo de la captura de
guinaldo por soldados ameri DONAS COMPLETAS PARA NOVIAS.canos y su encarcelamiento en la Del Hon. George It. Wallace, Secre-
tario del Territorio de Nuevo
Mexico.
prisión de Manila, se han estado
publicando descripciones y emi-
tiéndose opiniones respecto á los
méritos y deméritos del cabecilla
tagalo y resulta ea resúmen que
LA DIPLOMACIA DE LOS CHINOS.
Ias hijos del celeste imperio no
liau brillado en la reciente con-
tienda por sus dotes militares,
pues sus derrotas han sido inva-
riables y uniformes en sus
con las tropas de las
potencias europeas, pero en la
esfera de la diplomacia la pro-
verbial astucia oriental no les ha
abandonado y han tenido un
éxit más que mediano en em-
brollar á las potencias aliadas.
$17.50El Sábado pasado falleció en
Santa F', el Hon. (Jeoge II. Wal
es ignorante, incapaz y poco in lace que por los últimos cua-
tro años ha llenado el pufluyente entre los suyos. Ta! es
esto de Secretario del Territola suma de las opiniones emití
rio cumpliendo sus deberes condas por la prensa de este pais y á
puntualidad y honestidad y medarles crédito m podría creer que
Fmilio Aguinaldo es nn persona recieiido el respeto del pueblo por
Hallándose en posición muy des-
ventajosa á causa de la debili-
dad de sus fuerzas militares y de
la stiH'rioridad de las extran
je muy inferior y nada digno del los dotes y cualidades que demos- - mi
ríriJil'fiítir' ü
tró en tan responsable posición.
Air. Wallace perteuecia á una fa
Traje de Seda Blanco,
Kk'tfftnt Eiiioutc Compílenlo
Con Manto Largo,
Guantes Blancos,
Ramo, Corona,
Zarcillos, y
Prendedor,
Chinelas Blancas y
Medias,
todo por solo .f 17.-ó-
O supiieleu to-do'-
calidad mas
lina por 23. Con
un túnico de seda
gruesa preciosísi-
ma y con los d;-m- ás
artf cu 1 os do
grado superior,
.30
jeras, la diplomacia china ha he
dio milagros en pro de su patria,
y por su medio las disensiones y
miliamuy principal del estado de
Ohio y era hombre de mucho
conocimiento y experienciaenlos
negocios. Durante los cuatro
discordias han cundido entre los
aliados y áesta fecha hay grave
p'lgro de un conflicto entre Hu- - años jue residió en Nuevo Méxi
sia y el Japón acerca le la une. co se grangeó gran número de
amigos y se dió á conocer como
Ih8 '.fiores Fabian y Pedro
Homero, del Cuervo, visitaron la
ciudad el Sábado panado.
Se nm-fita- fleteros juna que
lleven carga i Santa llosa. I Erí-
janse lirowney Manzanares.
Don Pablo Uibarrí lia estado
enfermo durante loa últimos din
pasados causa un fuerte resfrio.
IiO sintcmos.
Aliora es el tiempo de renovar
sus casas y poner papel y pintura
vayan n Lopez y Lnbadie, en la
calle del Pacífico, cerca de la es-
cuela pública. tf.
Véase en ot ra coluinuael anun-
cio de los señores Alien y Jlitchey;
comerciantes en abarrotes en la
calle del puente.
lids señores (regorio (Jarcia y
Sandoval y Allano Maneras, del
Cuervo, estuvieron ea la ciudad
la semana pasada.
Y'Á Martes pasado estuvo en la
ciudad 1 ori Marcelino Homo, del
Sabino, con negocios ante nues-
tro asesor de condado.
Pona Moiiiquítn de llovbnl, es-
posa de Don Jlomuuldo Itoybal,
de Wagon Mound, se lia removí-d- o
otra ve á esta ciudad para
que atiendan sus niños á la, es- -
cuela.
Don Peuigno Martinez, comer-
ciante al lado sur de la plaza
eompru lana, cueros y aleas,
.garantizando pagarlos más al-
tos precio del mercado. Há-
ganle una visita, tf
Damos lasgracinsá losigu en
xión de Manchuria por la prime.
renombre que ha adqurido como
caudillo de la insurrección fil-
ipina. Se dirá pie tal versión es
muy incouipatile con la carrera
de Aguinaldo, jero á esto se pue-
do contestar que viene siendo el
concurso de la opinion de sus
enemigos. Sin embargo, la opi-
nión ím parcial de aquellos que
n tienen ninguna intención de
sobajar al caudillo filipino no
puede uceptur semejante estima-
ción de sus méritos. La expe-
riencia de los últimos tres años,
y aún de ántes, ha demostrado
que Aguinaldo es hombre de
grandes dotes, de un talento ori-
ginal y distinguido y de una re-
solución firme é iiimiebruntabl'.
un oficial im parcial y rígido piera. Seria un gran triunfo para
la China si le tales dispuestas jamás perdió do vista los iutere
resultase una guerra general en Bes del Territorio. Tenia á la fe-
cha do su fallecimiento como (55
años do edad y había ocupado
tie las grandes potencian;, pues
con eso bastaría para conservar
Vendemos trajes do musolina blanca eompues-to- s
con encajo, por él.iíO.
Túnicos de BROC'ADIN muy eleganleB quo are-ce- u
de neda brocada, cumpuoston con encaje, por
88.50,
Vestidos de Hombre, muy Hermosos, por
$17.50 cim levita arjja tal (ionio se vé rn fl gra-
vado q en el propio entilo para na boda.
TcncinoM taniliien vestidos neuron muy buenos
por 810.(nautos blaiicoH, corbatas blancas, emisas li-
nas, etc.
la integridad del imperio chino. varias posiciones do responsabi
(ue tal cosa puede sueeflcr lo lídad d importancia de una ma
nera tan eficaz como eoncienzudemuestra la alarma que prevu
da. Se le consideraba altamenlcceen las principales capitules
europeas con motivo de la situa te influyente en Washington, asi
Sombreros do Señora, por $2.50,
4y.f(.
Los sombreros mas al estilo (pie
hay en la plaza son de nuest ro
de modistería. Venga
á verlos.
por sus relaciones personales cción act nal en China.
La enumeración que se hizo di mi) por el pnirnteseo pie le liga
ha á la familia, del Presidente AIc- -
Kinley. Fs probable pie a no
haber sobrevenido su muerte lia
tina sido nombrado de nuevo al
Ha descollado entre todos los
caudillos filipinos como el único
digno del mando supremo y su
autoridad ha sido incuestionable
euf re sus paisanos en todas par-
les de las Filipinas. Su presti-
gio ha sido tan grande entre los
suyos pie puede afirmarse con
toda verdad pie ha sido el alma
ile la insurrección y pm sin él
cs1a Iccacrtiy se acabará dent ro
de poco tiempo. Lis hechos
manifiestan pie Aguinaldo no es
la populación le Las Vegas en 'I
ultimo censo, es una. gran injusti-
cia pie se le lia hecho á la ciudad.
Según '1 r'portele los enumera-
do res Las Vegas tiene una, po-
pulación solamente de 2,707 ha-
bitantes, mientras la creencia ge
lieral es que sobrepasó ese nú-
mero á lo menos por una cuarta
parte.
puesto pie ha desempeñado tan
acredit adámente, ó como algu-
nos creían podría haberobtenido
el empico le gobernador de Nue
tes caballeros que han remitido LISTA No. 2.
La siguiente list a.le cari nsper-hiiiimui- 1
en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana pie
fenece el día Fl de Abril le lbOL
ignorante ni incapaz como pre
vo .México.
PIONA POR LA SECRETARIA TERRITO-
RIAL
La inesperada é intempestiva
muerte del Secretario Wallace en
la época en pie más necesaria
era su atención al arreglo de las
Ht'lllHI Nlr'oluM
n u w. k
Cn ill Mi.;,liU'lr
ul v , Arlll
I Inri' Alfri'iln.
IIiiimc Mr. Jniiuh.
IVrryinnii. IIhmIIk.
I'nio. Mi. IVftmmil. I'm. iiw K.
I'llt-l- l IfM'H 11. K.
ttohllinilll IJ'o, 11,
Scrmiluu' Mr J . A.
tenden hacer creer sus enemigos.
LA INGRARITL'D DE LOS CUBANOS.
La latente hostilidad pie de-
muestran los. cubanos hacia los
Fstados Cuidos es cada día más
acentuada y prcvah-c- e un sen-
timiento le nntipntiu muy mar--
Petaquillas de i basta $12.
Vds. pueden obtener una ictaiuilla muy liiiena por $" y
(it rus mejores por id, 87.."i0 y (1(1. l'ero si Vds. pesean prtt-()uill-
mas bín alas, uquí las liullavin por í- - y 2.25.
Kste es lucrar á iropósito para que compren sus petaquilla.1). WriKlil Vi. y.WIImhi w. II.
cada pie les hace olvidar los El Tiempo de
La Siembra
I). II, Nalazak,
Admnistrudr de Correos.
Fl Alá rtes pasado trajeron de
Santa llosa á, Don Luis (iieciu
bastante enfermo causa una coz
pío recibió de una muela mal
averiguada.
ENLACES.
actas decretadas por la asam-
blea legislativa trigésima cuarta
y á otras materias lo importan-
cia suma, ha hecho de imperiosa
necesidad el expédito nombra-
miento de su sucesor en el em-
pleo, y teniendo en cuenta que
ea breve se nombrara na nuevo
secretario son varios los indivi-
duos pie le diferentes parles del
Territorio han mandado aplica-
ciones por telégrafo, listo se ha
lnvho así por creerse pío no hay
beneficios que han recibido á ma-
nos de la nación nmericana. Se-
gún la expresión de sus senti-
mientos en sus periódicos y entre
los hombres principales, parece
durante la semana el precio déla
siiKciición á la, 1mi:i'K.mii;.ntj;:
Manuel Al. Martinez, 2. (W-cenci-o
Fernandez, .tf 2.
Si está, molí si ado por una dé-
bil digestión, pérdida de apetitoó const ipado, use algunas dosis
de tabletas de Chamberlain para
el estómago é hígado. Onda caja
está garantizada. De venta cu
todus las boticas.
l'u niño de Don Aligue! Sacco-íuaii- o
fué llevado á la pila ba litis-m- al
el Domingo pasado cu la
Iglesia Parroquial le esta ciudad.
Asistieron como padrinos Don
Felipe Montoyay esposa.
Doña Sofia II. de Homero, es-po-
del jóven II. D. Homero,
después de haber estado bastan-
te enferma algunos días de la se-
mana pasuda se encuentra ya
completamente restablecida.
Don (Viso (iarcia, comerciante
en Pajarito, nos hizo una agra-
dable visita el .1 neves pasado y
nos informa que han contratado
un correo especial puraque les
lleven sus caltas y encargos á
aquel lugar.
está cercano. Nosotros
acabamos de recibir un
CARLOAD de Herrami-
entas, Arados, Kseardias,
Krícrepas, Cavadores, Ras-
trillos, Talas. Vendan á
comprar aquí.
pie rechazan toda idea do pro
tect orado ó dominación ameri-
cana y la b'iidencia general de
hs políticos activos es en direc tiempo jaira que ninguno de los
aplicantes' vnya personalmente
Ill Lúnes pasado, á las 7:30 de
la mañana, tuvo su verificativo
el casamiento leí joven Fmilio
It. Morgan con la afable y bien
conociila señorita Alberta Pache.
cu, hija le Don Abundio Pacheco,
de esta ciudad. Durauteeldhtse
lió á los convidados un elegante
LOS PRECIOS SON
LOS DIRS INFIDIOS.
La Plaza
Las Vegas
UfElD
CH A(ES
ción le la absoluta independen-
cia de Cuba. Tampoco es remo-
to pie si no se arreglan las di-
ferencias conforme á los deseos
de los cubanos, haya ántes de
mucho tiempo conatos de insur-
rección entre los pie ántes pelea
á Washington á urgir sus pre-
tensiones unte el Presidente. Pe-
ro, por supuesto, todos los nom-
bres presentados licúen apoyo
más ó menos fuerte el Territo-
rio ó en la capital y sus aspira-
ciones no quedaran sin realizar
iiunquete en la residencia ilel se-fi-
l'acheco. (noel ángel le la
felicidad vele sobre líos.
se por falta de alguno pie lasIll misino lia tuvo lugar la
di-- I joven Aloises Homero con
ban con Fspa ña. Tales el pre-
mio ipieesp'ra ni gobierno nme-rienn- o
por tañías vidas pie
tantos millones pie it'
con el objeto de librar á
Cuba del y hito le llsiiaña.
la virtuosa señorita. luán it a L'- - nímnunnrj u Uní nnnba, hija le Don.losé H. yhu, le
.
Rosenwaio e isiio,
sostenga. Hasta ahora se men-
cionan varias aplicaciones para
secret ario, una de Las Vegas y
ot ra le Santa l e y es de suponer
pie habrá ot ros camlidatos de
imimfGia v venÜIUcstu ciudad. Después de la cere
1901."La Plaza"otras partes leí Territorio. Fsde esperar que el nombrado re
monia los convidados fueron ob-
sequiados con un qifparo ban-
quete que había sido preparado
parala ocasiónenla residencia
del señor Ley ha. (u' Dios los
cubra con toda lase de felicida
úna en si todas las calificaciones
necesarias para desempeñar sa
lisfüctoriamcutc tan responsable
puesto. La psici'n ! secreta NUESTRO
Surtido de mercancías de Primavera y Verano
comprado en los mercados del oriente ha llegado y está
W listo para su inspección. Nunca ántes, en la historia de nuestro
establecimiento hemos enseñado un surtido de mercancías tan
completo y bien escogido. Todos los departamentos están repletos
VIAJE EN PROSPECTO PARA EL POLO
NORTE.
Fu austríaco llamado Kumpe
ha manifestado recientemente
ante una reunión lela Sociedad
(eográlica de Vían, su plan para
ir ul polo norte en un barco sub-lna- ri
io, 'I cual según el dice po-
drá caminar por debajo le los
hielos. La fuerza inot rizilel bar-
co será 'I petróleo, del cual se
llevará un acopio le 1Ó0 tonela-
das. Ill número de las personas
que irán cu el barco será decinco.
DEFUNCION.
Ill Lúnes de la semana pasada,
á las siete y media de la mañana
falleció en Las Dispensas, Doña
.1 ulin uit a (lotízales le (urciu, es
rio requiere un hombre inape-
tente y de carácter y letales con-
diciones hay muchos cu Nuevo
.México.
VIAJE DEL ARZOBISPO BOLPGADE.
Seahiincia pie el señor Arzo-
bispo Don Pedro Hourgade par con cosas ae ias oescnpciuuc uwb leucines
ZAPATOS.l'na trian variedad dolüMovn- -tirá dentro le poco tiempo para
Ftiropa, visitando en su tránsito
Hoiau y varias ciudades de Fran A '
Fl lames plisado, á las H.'.i
de la Humana, en la capilla de
San Antonio, en la plaza de arri-
ba, se cantó una misa de aniver-saci- o
por el eterno d cea uso del
alma de la tinada (abiua T. de
Haca, esposa le Don Valerio
Haca.
Don Atilano F. I libacif. jefe
:le policía, avisa á todas las
que aireen vehículos en el
centro h'la plaza, son requeridos
de que tomen el helo Icicchode
la eal' y cualquier persona me
no ob'dez'a éete ceglaineutoserá
tratado según la ley.
Don ltaiifacio Lucero, relujen
esmerado y competente, y total-
mente practico ea su linea, ha
aliicrto mi est abteciniiento le jo-
yel a end edilnio L'dac, en la
alie leí puente. Fl Sr. Lucen
invita á todos süs Miniáis y pa-
tronos pie le hagan una visita
cuandixpiiera pie necesiten algu-
na cosa cu su linea le negocio,(aruutua todo el trabajo hecho
por 'l b' que dé satisfaecñ'ai. tí
l'oc una elegante invitación
líos iiiiiliK all el casniniiito leí
joven Manuel .Martinez, hijo le
.Wpoinucelio Martinez, le (alle-go-s,
ni la hermosa y est unida
señorita .Juanita l'iieiitis, bija
de Don Homualdo Fiantes, de(nova. Después de la ceremo-
nia lili K'íal hubo reeep.'i óll y
baile para lar mavor realce al
f'liz 'Vento, (ue el ángel lela
SOMDRLROS
COMPILSTOS
Tara Sfnnras.
.
.
t
iones iii.Yh liermosaM pie jamás
h' lian pivsentndo. Id disefio de
Minibreftis le Taris y eopius de
los más ctosos pie se lian im-
portado se puede ver 'litre HUes-- t
ra coleccii'tn. Nuestros precios
esláil al nlcaiise de todos.
posa le Don Permití (Iarcia, á la
edad le "(' años, después le ha
ber estado postrada en minados
semanas causa un fuerte acuque
AVIOS PARA
Caballeros.
f -
(tloIJcsde Papel
la Nueva !.!cü
Moldes.
rt
cía. MI objeto principal del viaje
del rcvcrcinlo prelado es ver si
puedo recobrar su salud pie se
halla muy picruubla. lis peíase
pie con la asistencia de los hábi-
les médicos pie subsisten en
aquellos centros le civilizacii'ai,
adicionada al cambio le aires y
de clima alcanzará mejoría. La
ausencia h-- l arzobispo durará le
seis meses á un año, y la nrchi-dióivs- is
deSanta l eserá adniinis.
trada durante la duración de su
viaje por el señor VicarioLVueruI
Don Antonio Fourchegú. Acom-
pañará ul arzobispo c Hev. Pa-
blo ( illici t on, párraco le la igli-si- a
lo (iiadnlupe.
Hemos firmado un contrato
on una lelas casas más gran-
des en Ks listados l'nidos de
Moldes de Papel á K renta vos
adauuo. Se suplo gratis eon
muestras le modas cada mes.
Teiidiénios un surtido eompleto
lo Moldes.
des.
Todas las personas pie leseen
ir á t ra bajar á las plantaciones
le betabel en Hocky Cord, Colo.,
dn janee por toda la información
que deseen á Don I VIim' Haca y
(iarcia.
VENTA DE L'NA MINA DE COBRE.
La mina de cbre "Descubr-
idora," sil nada ti el estado le
Sonora, .México, la cual es cns.
derada como la más rica mina
de riiliic en l.i Hiqu'iblica, ha sido
ctidida. lis una antigua mina
española y últimamente ha sido
trabajada por sus dueños hasta
el lado le mostrar una canti
latí inmensa de tiutal pioprobu-bleiui'iit- e
alcanza a un millón le
toneladas. Los couiprudorcssou
de Fl Paso, Texas, y se dice pie
pagaron una gran suma.
Se han perdió del corral le los
señores Ttioiisse y Hacharach.
una yegua prieta tie cerca le 10
nñosdeedada, pesaeclvade 1 ,200
libras y un caballo pinto de cer.
ii H anos le edaIa, xsu eoivude
de H00 libras. Se dará una
muy liU ral á la jier
sima pie devuelva estos animal-
es ó de razo cierta le ellos.
Sn;oi ss H. ti vitAiil.
LA INDEMNIDAD CHINA.
Las potencias europeas pie
han ocupado el territorio chino
parece pie no tienen limiteeii sus
exigencias le indemnidad inone-tati- a
poi los perjuicios que han si
lointligidos á su subditos y por
los gastos pie ha hecho en su
campaña. Fl gobierno de los
listados Fnidos esta haciendo
eiujieños para que la cantnlud
total de la indemnización sea
á 200,000,000, y es pro.
bable pie sus esfinazos tengan
éxito.
le pulmonía. La finada deja pa-
ra llorar su muerte á su esposo
t res hijos, t res hijas.dos hermanos
y gran nú mero le parientes y
amigos.
Sus funerales tuvieron lugar el
lia siguiente, siendo asistidos
por un envido número le gente.
Ie había prtvi'dido al sepulcro
su mama Doña (etruditas Hoy-ba- l
le (onzales en .Mayo pasado.
liemos liivlio un esfuerzo 'sie-ría- l
para conseguir un buen za-
pato á un pm-i- opular. Tene-
mos aliora un surtido en mano
pie 'stá muy eonijileto. Zapatos
para Señoras y Señoritas para
Hombres, Niños ' Infantes.
In este departamento particu-
lar somos el cuartel general. ( as
tinas almidonadas para
hombres, en los designios más
reoñ'iites mi eü'iies de modelos á
1.2.". Camisas Xegligtv, para
el verano, las tenemos en gran
eant idad, variando en pm-i- les-l- e
r() entavos hasta y 1.2 ó.
tiran variedad le Fajas á nal-piier
precio. Medias y Hopa de
abajo para hombres tenemos mu-
chas 'ii linea muy popular. Te-
nemos un eompleto surtido de
Cu'llos y Puños lela marea l) k
YY. Tirantes; tenemos las
hasta 7."i centavos 1 par. Som-
breros para hombres y mucha-
chos tenemos todo lo pie está al
stilo esta Primavera, 'ñaua-
mos la medida para vestidos y
garantizamos lar entera satis-facció- n.
Dennos uno oportuni-
dad es todo lo que pidemos.
LUCIOS Qtt
Se lavan.
Tal surtido de líennosos colo-
res, tres designios en efeetos pl'
s pueden lavar, jamás se lian
visto. 'lYinanos Corbatas le l.i-in'n- i,
Kncnje y ('('sjuai Üatista.
I.iuos y Linones, Seilus, Ton-lard- s,
te., 'te, Para upmiar
esta linea b-b- de venir á verlos.
felicnJa! cu ora con sus niveas
Nmalas esa India pareja.
COMO LES PARECE ESTO?
Kn adirlitn i loo jirerlo ImrnUx pie jí
limum mtmlo iln iIh, ront'dlrreinoi nn
rrltf I i por lfnt alll)nat rn !
inn luí rompran ruiuenxniKlo el Lime
din jiilnicro d Atril.
INAOIAS CON
Cuerpo y Ves- -
litios Hechos.
f:
t t
Lujau y llt-- i litoide, niauiifae
tureros y couicrciantesen joyería
le oro y plata de Migraña, siem-
pre t i'neii un surtido completo
de anillos, sarsillos, fistoles, ar-
racadas, pulirías, adenas, relo.
jes le bolsa y mcu, anteojos ele.
Todas las órdenes re ivirán pro,
ta nten 'ai y gnrantizauifs to.
do nuestro Irabajo. Tcm uios
lili eoiiiiili'f surtido de fiitos
nipoita"dt)s le México, como son
zras-s- , j'i filados, (te. etc. Pa-gomo- s
los precios más altos leí
merendó pr oro viejo. Las Ve-
ga '. Méx., l'ulle del Puente.
Ku estos treH leiartameiitos
nunca benus'nHeíindos'iuejante
varietlad nano la pie presoiitn-iii- s
en esta estacin. Mnaguas
pie valen desde 1.25 basta fió
Vestidos para scfioras pi' valen
lesd fio basta '2t, y cuerpos
1 nián graiid' surtido pie se lia
eiMefiado. Waldos n nuestro
lepart,tm'tito lo (.'aims.
I'inm oiHirtiitihUd fiara nwiUrlr que niireclmiio n patro.
In In. VriKlirruHm aliarroti'i niMit liaratoi iif iiliigan otro rn la
rluitml.
ALLIÍN y KITCIIEY, ?
Calln irl t'iirnti. ' Vendutero por lünero al Conla1n. f
UectOS NueVOS listamos
torVtí te rargas de Hartos nuevos. ítes-mimi- m
petiiosamnite solicitamos una
parte de su patrocinio.
